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Rédecdión, A ^ üjúM?ü¿Míi f  U"ait0 % '"*'
_ m m m ü s i t i E ^ i  m  \ , 4
■ ; -TSiUÉFSSIÍfe íl£ '
M- A  Le i4. C* A
H I É Ü C 0 L S 8  6  0 E  ^ A R Z S  Í 9 I S
(Álcmeüa de Carlos Ha é./ 
jüntá al Banco de Sspaik^
M que dlstlRgas áe los-ée^ás por m  C;;irlcíacL, fí|sz3L y prcésaíaclóa dé lot  ̂
í—- cta&círog  ̂íi íamañc^'ñátuíríiL-- ^
5 r^gP¡rec^r de BL PO PÜti AB. .5̂  ̂ -«éStiíri .;Ii<»( I
peeseate esprUo..jiííg£̂ ^
opxjí«î 0i3 a ustai 8Ti  iaa«Jícióá e« 
riSdio^  ̂q.apj^n ĉe|*&Ráament9 dirige.
tüíio ío qu®:»®»'
rida Máíágí y-como. ép- ía r»tóiê |é¿Ŝ ^̂  ̂
taciÓn de 0€tmi.>?i?misaíios ha dicho eiia “ 
ofars y rotaadamente, §[iis qcíerjs lle>
. I  Tsr sí Seaado ai iá'cadíáhté'j, desíóteTe-
an í̂bss curip.̂ í- |  gado y cuitó'•'̂ d^enaór de sus intoref es,, 
irSiadonea quo, |  «1 iin?tre Gómez Chaix, es por lo qao 
j qííeremcs hacer público saestfo ¿astó 
„.v, . . y  i y parecer, ¿qué msfioa paca quien tsutu
WBgriaato, terrible |  ha hecho y  hará por Máísge. 
y V j^eito que se Teatila | Ahora tieada ios pueblos íá pslabía
es natural |  y yoremos cómo sé conducen oon el que 
mómento* suspenso |  por acuerdo unAiKfiñe de 1* Dlputscién, 
si áU6fC^W;j^'ÍMgte y a todos en ua |  fué nombrado hijo prediisCto de la’
*“r a  f ^  ihtórroga- J Gracias mil anticipadas da sua ségu'
»é hacen, teniendo el |  ros servidores q. í. e. 1. m,, Martin #ra«
I  n«do, Antonio T«n¿«, Franeisoo Pérez 
te donOT^Wíjprob^  ̂ que ahora se so- fe  hijo, Edaardo González, Jo^é Buoda 
lucióse a l^ s  tremendo problema que t  Gómez, José Aicántara R>, Bnrique Ca- 
a la HasMfflidad se le ha preséntad» a l  rrásco Pérez, Alvaro Pérez, Joaé López 
travéide los siglo».  ̂ j  Alvarez, Antonio TéUez y Ooropafií»,
Nosotros, en estos iaatantof̂ , qua pp I  Oobos HermaBOP, Antonio Iseóbar 
hfttOB do negar qué; son angustiosós, | Guerrero, Prars cisco Navas, J. Romftro 
Abrigamos la intima y |ttaigada con- ; y Comp»2is, Sociedad en O., Ju^n Oa- 4* ®L®®pán" 5 ftsBtro Vela, Francisco Bntz, Miguel
S^eéióa ch'jshnua de CINCO d§ íá í̂ '-efé n DOCE de k  nocho 
Hoy üiafsvijioüo progrssnsi-rrlísíreüo de b  hndisinía péUcub de gv&r:é\om m^
jo en .escéaa de^gran iríísíósy predosío aíguMBaío . : ■ '
-  ' ^ . E . G  S P  G Í Ó H  ^  ^  ~  '
Comp^ib á.re) prdgríiíífa eí cs+tcno ác m «R^vIsík P^M  núin, 465> con iíiíe- 
íesantí«imtB>,«i:sní3:ío ib  .̂ctusHdad psipiía?ití, y las de gííTii éxUo lüNTRS LLA­
MAS, pjr<&cios¿i psilou a íotorpreradapor k  An rivf Ts-ctrlz Biídni, y la de mucha 
risa ;&i¿ndo sa iviocipsiv aj-iisk^l sin ílval F¿í-,*r cómiab S-.iíí«:ítano,
i r á ^ i ^ s i ' l i a  S a lsa iitiS 8 io
Ps*=«íf«í^e!®€iS¿sj
Foto I^formeiaón
lot̂ paebloé y dé los
lé Boryéatéré énXíVor de
aliados.
:e hemos teni^: esa -creencia y  ̂ Juan 
horas d^iaiyas y B up^S guaS;
en nueiitre espíritu. ! ^
niSB de Alemania son fuertes 
Á soldados valeroeox—̂ no 
[8ter la injustisia y ia | 
negarlo—; peró han de < 
las armas también for-
Rqíz R^yss, Bias López, J. Parra e Hi­
jos, Clavero Hermán os y  Oompaftít,
1
Mancern, Soganio Eotrambasa- 
Viuda de Péiez Prieto, Rafael 
PSparrós, José IbálLez, José Romero, 
Aátóftio Máldóhádc.
alimentar el furor mortífero de ios ca­
ñones, y teme que eu la osp.ssiSn pre­
sente ocurra lo míeme.
También está fuera de teda duda 
que las tropas siemsnas, estimuladas 
por el deseo, alimentado a tock coata, 
de naa soiuoióa deoisiva, y per,%adidas 
de que ésta ño puéda eon^agiairse más 
que por las armas, se batirán coa ex- 
trema bravura.
Poro tampoco hay razón para erees 
que las faerzjis aliadas que en distiatss 
ocasiones han sabido batirse con fuer- 
asa siciperiór̂ s y v«aaer!as, se muestren 
menos inltépidáe y sé hailén sosteni­
das por meaos oosifiaeza que las que 
dasde h^oe tras «.ñoe les aaílua.
Las riáíealas íábulás propagadas por 
los agentes secretos de Alemania cóa 
el fia do iníimidar a iqa aliadas, no tia- 
nea rslof algún© y n&dio hace caso da
Cuatro sabios extranieros, Mme. Curie 
Roux, F a^o  y Wrfght. honrarán con su pre- 
sencl&éi Oongrsso, y van siendo talas y fan- 
tos Ipf temas anunciados, y promete ser tan 
Internante ia Exposición da filsdicina é Hi­
giene que «e celebra en el Falacia da laljas 
Artéa det Retiro, y las demostraciones ciíni- 
easrfy operatorias, que sesuramonte esas 
eniinencias extranjeras se conveacerin de 
les adelantos clentificos de España.
. Se ha dividido el Songreso en áiecisiéte 
secciones, no habiendo aspecto o ra.ma im­
portante de las ciencias méd-cas que íi6 ten­
ga en eilas lagar. Seeérriendo la lista de los 
temas oficiales, ponencias y cemuBieaéiones 
presentadás o anunciadas ya, sa encuentran 
los nombres de las grades figuras raédiéas, 
consolidadas por la fama; pero, al Iada.de 
ellas, se ve surgir una juventud estudiosa. 
Estas grandes nianifestadenes elentificás, 
eapecfa de paradas en que se moyiiiza la col 
tura y el saber de un puabio, clavan preve 
chosaraenta eí ñombre de los páíses en el 
conclarío de la dvHfzaciÓn;: y es jísoajero 
ver que, cuando el mundo léhtero arda en 
guerra, cuandOfJis actíyidtdes dentiticas 
parecen hacerse puesto ai servido de lá das-
defieubir y disoaraa contra él casi a 
quemarropa. Qan os, temerariamente, 
intrépido, lanza otra bomba y se eleva^ 
luego entre un fuego graneado, a 700 
metros. Pero una bala íe alcanza el 
motor, estropeándole, y GarroS' a pe­
sar de sus esfuerzos, déscisude a tie­
rra, qqn tal fortuna que lógra incen- 
dtar su avién y esconderse en la easa 
de un eampesino. ©bligadó a abando­
nar su refugio, sale de allí y los solda­
dos lanzados en su persecución logran 
descubrirle y capturarle. Así terminó 
por entonces el hábil piloto su campa­
ña comenzada en Agesto de 1914, que 
ahora reanudará. En recompensa, ha­
bía rido pronuesto pai a oficial de la 




pos grandes «ecdoaes a ks 8 y li2
eliííg. . ___________ ____
L . M sliáa í a ,  los hétíkós m ií  m nj í  ffiwifa Ja
ygggiwM MjgaiiwwjligfKgf̂ppâ
i!j|ñrid<bié» ,y ‘ópa eí valor hsróicó de loa
de los ejÓTCitos aliados, que i 
'«“HiÉen sobre sus adversarios la ininett- ' 
^  ¡ataja de que luchan por uaa cau- 
(hóbley santa y que defiendeA tm . 
Igrato a 2a Homaaídad; y ciitndo ] 
lib io s  y los ejéreitos combatid
La ófénsiya
de lea impería-¿Ouál será la táctica
let? i,
, Ua oficial ingléf, conipetéhtÍBimo en 
gBunfos mililares y que viene slgáiéaáb 
con espeplal atención todos los moví-
lejos de oorrespondec a semijantes pa 
trafias.
Aunque ©I ataqaá será iofmítísble, 
na hay motivo para que íes aliados ía 
toman, por k  sanciila razón de qno más 





ib  inajo b^can Jaa i ^ ^ ,  y „  .  Al.m.nb, h»faomíado .'nn
represenkn  ̂ ñeriodista franrén nnmpmbona íiatinaaprincipies que 
de la Ent&níe, no pueden 
I, son invencibles, 
éiperaoíos y oonfiámps fir- 
dadfúi, ni vacjiáoioñes en 
^ínplqtiA y gloriosa de ¡as 
s; en él triaajfo defiaitívo, 
de atarear nueves derroteros a¡ 
10 humapo; del gran ideal que 
iteetnmada / cnotieitda se eaoarna 
naciones que combaten contra el 
iriaíitinó central ’ de Earopa qna 
quedar derrotado én justó y me- 
0 castigó a loS ^malés y hórroreii 
arrables que ha cantado al mundo.
periodista francés nu erosos datos qü® 
vienen a órieutarubs rospéctb a la fáb- 
tica que el alto mando germano pien­
sa desarrollar en su ofensiva contra Oc 
óidénte.
 ̂ «^n A^inania—ha dicho—jhsy una 
tensión táin violenta que parece que to­
dos los nervios van a romperse. Las 
maravillosas noticias ex^ndidas «irbi 
et orbi» por el aíto mandó, áceroá dé 
la inminenfa cfansiva, ja vicíoria gra li­
diosa y la paz deelsiva que debe resul­
tar de ella, han ^óduoidó én todos los 
espíritus una sobreexcitación tal, que 
podrí» sin peligro, prólongarso.
t l » M  j u m e r a
Ocm»B»ewciag pn^pogrlitas
«Pensamiento; ¿a do rae Heves 
que no te puede seguir?
iNo me lleves a la-guerra 
porque... m* pueden «jérir»!
{Cantar.popular, rgfarmado sin lUsneia 
da su autor... (q. a. p. df) *
:ESFÉDIftt:&vh?-v ̂ '
q | i f j i c i á n  f r á r i o e i a
G a rp fs s
, ’': i ^ a d e n  d e  i^ lem an lá
vG;érxQS,,«l,fSmqso aviador francés, 
conocido de los españolea, y Manchal 
q^.T oló  ^ la re  Bsrlín el aft© pasado y
e n  e l  ' S i i
ordétt de Carlos 111
Curioso dooumento qae 
s determinación, qoe es 1 
éhoniiBo se ponga tám-] 
contra los acaparado-
m
do S. JA. del desgra^ 
tuvo don Franco Gil 
del Ingár de Nobea en
-/Si serán cándidos, par no deoir eirá 
oosa!
¡Pues no se rogooijan por las cosas de 
Rusia! ■ '■ ;
____ . j y 9 Baiia, Jíp.nación ihor^ana/A^^^
dada ófioÍAL cada soldádo 0^ 000^^ I  ^99arroñcs, íe hanp^^ también 
tra ® 4 '^ f  ̂ ^ ? ? ^ |o i ó n






h^lrandp obn indilércfi- 
idééi  coipuiesde sn Pao- 
ió imtece^ñte, siendo asi 
»inad¿3vlss oon las crecidas 
^Trigó tenía en sa 
^  mas refóiKSrlo par« 
08 Meses pi^ximós de 
Féi los mas sabidos pre- 
^¿ftójto Ib éxécute: 
lelto Su Majestsd que para 
de escarmiento a los que 
I *Jgofr su exemplo, qué V. S. le 
ptificar qué quan de lu  R^al 
ifjha su Conducta y  para 
posible los grabes per- 
’ marón sus ambiciones
fl'Jl
el citado don 
ÉlbZÁs pague luego y 
\ por si Ira Contribn- 
iqn en dos años debía 
íntó pueblo.» 
nd Orden le Prevengo a 
^disponga su oúmpli- 
lonso I  de Septiem-
y ' : ' l ^ 9 i r a t e p i o
Êspe*
quej^^ott 
‘ i  Jmúi-
V. peraiie^
miiMeflsl oé laczarg© a ja luehs 
raé él Esiádo 'Mayór ■ %
todigppaciénda ootó̂ ílî ^^  ̂ débüita 
maóhb»{: que toda violencia reteñS* 
earaí;,-;pero, prisionero de su miBíria » 
jsctéhélá, no pande piéoipitar ei asalto, I  
t¡aa^5^Í.t^*dam©uñí;abUn  ̂ eé. |
poou^dbse en eate retraso a que Ira ¿ 
furárápí eedán y  1̂  fóriiéii estériles. ?l 
%IÓid«do aléiááa se halla en UBa ai- i 
I tn^táh ds espíritu samamente rara. |  
I AlimenkdOf ébSteaido oOn promesas j 
I desde 1914, veinte veces eleotrizado y | 
I otras tantas decaído p6? loa fcaoasOB de |  
I Galsis, dé Verdnn y d\í la guersa snb- | 
I madKa que debía en seis meses, a lo I  
sasBO, destruir paca siempre la poten- I  
cía de ios aliadcs, ¿quién es el crédulo, I  
oca vez más, a Ira segurídadés de vio- f 
tona que Íes dan sus jefas supsriorse? ; 
Pero tíeae también ia coavlcGÍónda * 
que eí choque qúe se prepara ha de ser 
el último. Por eso, quizi, se presta a  ̂
tales eredttlida des. f
! El plan d© ataque de IbS aíemanos se 
dhlgiiá—según deducioneé dél oficial 
británico de referencia—contra la parte 
de las lineas aliadas comprendida entre 
Alfas y San Qaintfn, y es casi seguro j 
que no nsaráñ el procedimiento de • 
bombardeo prévio a larga duración que 
descarta toda sorpresa.
Los soldados aiemanra han aido ad­
vertidos de que se procederá por me­
dio da ataques bruacos, como sucedió el 
vériino último en Galitzta, en Rígt y a 
fiüss de Noviembre sobre el Xaonzo. Un 
corto bombardeo oon piasas de gran 
Calibre y enseguida el asalto en masas 
profundas.
La oficialidad teutona siente por ei- 
método de ataque ud gran entusias­
mo, y quieren hacernos creer que es 
tan irresistible como inédito. Sin em­
bargo, la tropa no parece participar dé 
rae entusiasmo.
Por el oontrário, no ha olvidado, ni 
mucho menos, la lección de Yerdun y 
de tantas otras batallas en las que ei
¡Pdcs, pofitílU  ̂\senorc¿ ¿¡téehdfiíos\ nos 
yiene a riosottos elypeligroi } .
Í/*A/* s/«Mare nóstrura», por U Medite- 
rrdnool
jfc *
Sí cada paobtq tiene los gohefnákíi^ que 





¡No hagáis caso de esos peligrosK 
Se traía únicamente, do ocultar el ver­
dadero peligro:
¡El peligro... alomdnl
¿Quién quiere la Pazf 
¿Quién la quiere?
\La ofrecemos... harathima!
\Me parece oir el rumor.., delllanto del 
eoeodrilel
ÉAscAeio
I Congrego nádonal 
de médidna
Se ha repartido él pregratna prevíslenal 
• del Oeagres© Maclenal de Madicloa, que ten- 
¡ irá lugar en Madrid.
I La fecha del Qsngrese, que prlraitivamenta 
f se pmyeetó para Ahrll, ha quedad# fijado, 
f poi: dlspoilción del Minlatérle dé Instrucción 
{ pábllca, para ei mes de Octubre próximo. La 
; sesión inaugural tendrá lugar, baje la presl- 
I dencia del rey, el Beminge IS de Octubre 
I en el Teatro Reai. y la sesión de clansnra ee 
I verificará él día 18.
I Las eompafiia de farrocarrliaii han conee- 
I dide una rebaja especial én il precié da los 
I billetes para el viaje de ios sengreslatas, y 
I los mlnisteries de la Querrá, Marina y Qe- 
I bernaeión bsn dictado^eales Ordenes autori- 
I zande al persanal de Sanidad del Ejórdto, 
I de la Armada y a los médicos. dependientes 
I de divenes erganismes de la Sanidad @lvll 
i para que puedan Ir a Madrid para cenca*
I rrir el Gengreso. ; rI La listas de los Oer/gresistes inscritos, que 
I Fgura en el sograma pubücade, pasa del rail 
I cuando adn faltan siete raeses para la reu­
nión del uojügreso, y seguramente llegarán
w  m w » . » l u r t f  a »  y » »  j  r s s r s g a i ; ; !
Cgyó á  álguno».kilómetros de las lineas 
rusas, han coaaegnído evadirse de Ale- 
mbniá, Hegaado a Holanda sin nove-
dadi' :■ V
Unidos poxila esperanza de librarse 
de los .carceleros germanos y de los 
padecimjeútos morales que se les infli­
gía; ansiosos de tornar m  su patria, 
han burlado audazmente la vigilancia 
que les expiaba día y noche.
Imagínese su «raid» de más de 400 
kilómetros a travéá del Gccidente de 
Alemania, desde Magdeburgo a lafron- 
texa holandesa, perseguidos en cuan­
to se tuvo en aquel imperio potida de 
¿%;e,vásiÓn, pcuitándose deáía, m ar­
ca n d o  durante la-noche, evitando las 
agidmeracionesi padeciendo lasjortu- 
del hambre y  ia sed. hnagínése-las 
dificultades sin número contra las. que 
han tenido que combatir para fran­
quear ía frontera holandesa, estrecha­
mente guardada, y estonces se eom- 
prender.á que la evasión de estos dos 
hombres constituye una jpreeza tan so­
bresaliente como sus célebres hazañas 
aéreas.
La admiración que ello ha produci­
os enorme. Los alemanes abrumaron 
a Garros desde su captura en Ipr#i 
(1915) con ua eautirerio tan rigoroso 
|u e  no se ex plica su érasión.
. Rolando Garros no cuenta hey más 
que treinta años de edad, nacitLen San 
Dionisio (isla de Reunión). Él 38 de Ju­
lio de 191Ó obturo su título de piloto.
Desde el año siguiente , tomó parte 
en todas las grandes pruebas de avia­
ción. Al poco tiempo supo conquistar 
puesto relevante eu la aviación fran­
cesa por su ciencia de piloto, su san­
gre fría y audacia.
Sucesivaménte concurrió a pruebas 
del «raid» París-Madrid, París Roma- 
Turíu y  al circuito europeo, celebra­
das en 1911.
Más tarde ba ió el «record» de altu­
ra, elevándose a 4.200 metros; proeza 
que realizó varias veces.
É3 j912 atraviesa el Mediíerráuco 
desde San Rafael a Túnez por Córce­
ga y Cerdeña. Ai año siguiente el Go­
bierno le recompensa coa la Cruz de 
Caballero dé de la Legión de Honor.
No hay para qué decir que Garros 
no se ha mostrado menos activo en la 
aTiaclón mi itár. Desde ©1 camienzo de 
la guerra permaneció en su puesto co­
mo piloto y obtuvo la primera victoria 
derribando un avión alemán el 20 de 
No viembre de 1914.
Es el iniciador del aparato «uniper- 
soúal» de caza, dotado de una ametra­
lladora que dispara detrás de la hélice.
Su audacia aumenta con sus éxitos. 
El 18 de Abril de 191S parte de caza a 
bordo de un monoplano provisto de 
un motor de 80 caballos, en la región 
delpréa.
Garros divisa un tren que pasa por 
la línea 4® lugelmunster-Courtrai. Se 
femohtá á Una altura dé 3 000 metros. 
Lleva bombas a bordo y  en Un mo­
mento planea su propósito, ©irije su 
aparabs’hácia el cielo y lo obliga a dar 
uaa caída vertiginosa, éu un ángulo 
de 60 grados. Está a 40 metros por ci­
ma del convoy. Una bomba que deja 
eaer, abre un enorme hoyo en la vía.
PerolQSCóíitjaQiag alemanes le bfui
y 10 de la soche.
Despedida de J s s s is a  Lasg^an®! 
excelente bailaritsi. "
Drapédida de L oa Pite9*a, nota-̂  
bíés iéróbataiexeésíricbs. '
Exito colosal y fiiidoao de !á sia 
igusi, admirable y genial cauzoaetista i
■ ; ^;  ̂A D E L Ih - 'U lL y  ' '  ^
Precios.—Palcos y plateas coa 6 
entradas, T S0 pesetas; Paícos'de 4 en- 
tradai, i; Delantera de Tribuna, T50; 
Butaca de patio, 1‘50; Butaca de Tri­
buna, 1; ©enéral, 0flO.
‘ Maflana debut de Las Henhanas* 
Castizo, de la canzonetista Lucilla y del 
trió Loé Sibaritas. '
-finfiTniMirFr weiBpsaBM
¿Por qué esa guerra constante y, en vfer- 
dad, un algo despiadada, de algunos, inte­
lectuales centra les dramas de Federico 
Ohver?
Federico Oliver, ilustre escritor, artista 
por excelencia, consiguió su fama, su re­
nombre de autor dramático hace unes ca­
torce años—no> creemos equivocarnos en 
la facha^con su drama fLa Neña», que 
Mana Guarrero y Fernande Mandeza es­
trenaren en eí Teatro Español, su teatro 
por entonces. Después, Oliver fué dando 
a la eseeaa ©tras ebras, si no de tan exaui- 
sita factura y tan artísticas como aquélla en 
cuanto a la forma; si, no de tan fina poesía 
como *La Nefia»—verdadero poema dra- 
mátice, según fué y sigue siendo reconoci­
do per la verdadera crítica, por la crítica 
autorizada de aquellos y de estes tiem­
pos—, al menos suficientemente meritorias 
para consolidar, para afimar el renombre 
y la fama del dramaturgo.
Sin embargo, en nuestros días, én estos 
días de «revisiones», de «renovaciones» en 
la literatura, en la dramaturgia, come en 
todos los órdenes y en todos los aspectos 
de la vida, se oye hablar con frecuencia, y 
ne ciertamente con elogio, de la labor dra­
mática actual de Federico Oliver. Y son 
intelectuales, y sen literatos—entre ellos 
algunos llamados críticos quienes en 
Aúneos y mentideros “y saloncillos acusan 
a Oliver dé una alerta ioñe», dekna sensi­
blería cursi-^a algunos heraós hido em­
plear estas palabras—, en sus dramas.
Me parece recordar que ha sido «Los 
seraidioses»—esa obra tan real, tan bella y 
tan patriótica—el primer drama de Federi- 
«9 Oliver que puso «mal sabor de boca» a i 
algunos _ señores intelectuales modernisi- ¡ 
raos, quienes a pesar de su intelectualidad, 1 
hacen «cuestión de patria» las grandes ha- 1 
zañas de esa piltrafa humana que apodan 
«el fenómeno» (con letra mináseula, ami­
gos cajistas), y la no menos estupendas del 
niño pequeño de la «seña Gabriela», y las 
del mayorcico: el torero bufo de las «espan- 
tás», el esposo de Su Majestad coronada— 
coronada por el poeta y académico don 
Antonio Cavestany y otros como él.»— 
«doña» Pastéra... Luego, «El crimen de to­
dos—drama de latiguillo, ¿no, señores «in- 
teleztuales»?...—armó su pequeña ó su gran 
revolución entre la geníecita modernista 
que ve a través de ia morfina y de! opio... 
porque no puede verla de otro modo, y a 
quienes, en ra tófermiza borrachera, Ies 
importan muy poco © hada I©s dramas rea­
les de la vida, las tragedias humanas da 
que ellos, acaso sin notarlo, son principa­
les actores Pero el colmo fué la ducha de 
agua fría con que mojó la médula—bastan­
te apelillada—de ios modernistas esa re- 
f d e  Federico Oliver que se titu­
la «El pueblo dormido».,. ¿De dónde los 
intelectuales de; Ateneo y cenáculo, los 
modernos intelectuales no sé ocupan ni se 
preocupan de la redención, de la renova­
ción, del resurgimiento de la patria?... {In­
sulto, blasfemia de un escritor que hace 
dramas para ia galería!... Hube que ver y 
94® Í03 aspavientos, las voces, las risas
histéricas—-o irónicas, cómo ellos decían 
—a propósito del fondo, del argumento, y 
de la forma de ese drama que con «Ei cri­
men de todos» y «Los semídiosés» puede 
muy bien servir de base al teatro social o 
popnlar, que está todavía por hacerse defi­
nitivamente en España. ¿Quién ha dieho 
que ios modernos intelectuales se están re- 
clmdosAn sus torres de marfil?... ¡Torres 
de marfil!... Torres de vicio, de podredum­
bre, pudieran llamarse mejor... Téase, co­
mo uno de los síntomas de la decadencia 
de nuestro moderno inteléctualísmo, en lo 
pincel y del lápiz se refiera 
el IV Salón de humoristas recientemente 
tnangurado por iniciativa del modernista 
José Francés en uno de los salones de Be­
llas Artes. Una ligera ojeada por aquellos 
®|i*úro8, basta a demostrar que no exista 
el humorismo en nuestros pintores y en 
nuestros caricaturistas, con algunas muy 
pocas excepciones. Decadencia, retorcU 
miente, vicio, dolor as todo ello. V así en 
el drama y en la novela. ¿Dónde están el 
brío, el espirita fuerte, el espíritu macho de 
nuestra juventud intelectual?
' Y son ellos, los jóvenes, los renovado­
res, que se dicen facultados para hacer 
«na España, «na patria nueva, renovada.
fuerte, quienes califican, estúpidamente, da 
«mítines dramáíicósi los últimos dramas 
de Federico Oliver, por que en ellos, ei 
autor, más atento que a la exquisitez de la 
forma, al interés del fondo, presenta, retra­
tándola con, gran exactitud, la España, la 
patria débil, caída, medio muerta, de nues­
tro tiempo.
Simpre fué motivo de indignación para 
los espíritus equilibrados la seberbia en el 
hombre; pero mucho más la soberbia dé 
está generación de hombres de espíritu y 
cerebro enfermos, incapaces de producir, 
dijérase que agotados cerebral y espritual- 
ménte, incapacitados para producir la obra 
artística y literaria con Ja virilidad con la 
pujraza^úé era da esperar y se debía exi* 
gir a úna época como la nuestra, lláitlada 
i  da resurgimiento, de renovación...
! Éntre tos dramas de Federico ©liver— 
autor dramático iduscutifale—, «La NeSa», 
pertenece a su teatro artístico, a su teatro 
poético propiamente dicho. Suficientemen­
te juzgado está ese exquisito proeaia escé­
nico réáparecido ahora con el éxito que 
merece en el escenario del teatro Español 
y en la función de beneficio para la Pren­
sa madrileña. No hemos de juzgarle, pues, ; 
nosotros; pero sí nos complace unir nues­
tro modestó aplauso, nuestro elogio since­
ro a los elogies y a los aplausos del verda­
dero público, del público incondicional y 
da la verdadéra critica.
La insigne Carmen Cobeña, en el per­
sonaje de Mena, la «bruxa»—uno de Ies 
principales deí drama—, demuestra una 
vez más su talento artístico, su arte incen­
surable, qúele ha colocado q la altara de 
nuestras grandes actrlees contemporáneas.
Digamos de una vea y para terminar,que 
tanto como da haber dado a la escena su 
poema «Neña», puede unfanaree y estar 
I  orgulloso Federico Oliver de haber escrito 
I  esos ©tfos dramas que se titulan «Los se- 
I  midíosea», «El crimen da todos», y «El 
I pueblo dormido». Y no le preocupen a! 
ilustre literato las ironías, las sátiras, las 
burlas sangrientas de intelectuales «reno­
vadores» que en el pecado de su soberbia 
llevan el castigo de su ridiculez y de su 
dolorosa impotencia.
F. González Riqaber 
Madrid, Marzo, 1918.
EN EL DÉCmO DISTRITO
O S H F E R E O O iA
— DE —
Coa uaa eaofme eoscurrenaís, essiife 
la que descollaba ua número cofisido- 
irabb de bellas dama», explanó en ía 
nocho de ayer, su aauneisáa eoaferen- 
Cia en el loca! que ocupa el Centra 
Republicano del décimo distrito, el 
culto , eatcíií’útie.o de la UaiTersidad 
Gestral y querido ooireliglcnario nues- 
fro,doaMr.nue! Hilario Ayus0.
El tema a desarrollar fué el da divul­
gación de los piiaoipios contenidos ea 
•1 Progr&Bii del maestro deí federalismo 
don Francisco Pi y M&rgali.
Con BU cálida eiocu«acia, el sefíoe 
Ayase hubo do definir cada uno de loa 
párrafos do que consta el programa 
poliíioo d©i glorioso filósofo. En el or­
den humano, la libertad de ponea- 
nUeato, de cultos, de conciencio, tu­
vieron tal claridad, tal suma de razó- 
namlento que con freeoencla ®ra aho­
gada la voz del orador, por los aplausoa 
de la concurrencia,
t  así, el orden poliíieo en quePl y 
Margal! declara que es única fuente 
del poder público la voluntad popular^ 
qué cbiho forma de Gobierno no reco- 
Hoéé sino la Repdbiiea, y eomo sistema 
la federación. El orden administrativo, 
el económico, y de un modo sefialadi- 
ilmo el social, tuvieron en el señor 
Ayuso tan acertada tníerpfetaci5n,qúe 
frecuenteiínente tenia que suspender su 
oración, por las Interrnpoiones de que 
le hadan objeto los aplausos eutuslas- 
ti8 ciel >U(|ltorio. Con iaiuperable acler.«
a
■ -'í 'VH,:; ■;
i" . ' ' ■ !̂  . *ííS
d £
"fT ¿ttü
Éo explicó e! principio del reparto a las 
co!nunIáad§§ obreras, de las tierras co 
peder dei Estado y las que sus propieta­
rios hayan a?jado incultas por más de 
clüco añoi; la lom ada legal de ocho 
horas, Jas inspecciones del trabajo en- 
Comtndadss a  ios obreros mismosj el 
Cíédito ai trabajo, cuantas reformas ex­
puso el genio de Pí y  Margal!, haUaron 
at^oclis acertadUlmó defínidor en el 
eiocuente exdiputado iedcral por Mon-
Terminó definiendo lo que preconi­
za ei programa de los fede*ales en el 
orden ioteinacional, entonando, en be­
llísimos párrafo», un Cinto a la p iz  ufd- 
versal y » ia solidaridad para el bien­
estar huusaüo, catre todos ios pueblo».
Despidióse d esú s  oyentes agrade­
ciéndoles la eatiñosa hospitalidad que 
le concedieron en lu  Centro, e invitan­
do a cuantos quedesen conyancidoi a 
iacribirse ©a el Censo del partido fede­
ral, que,—dijo—no viene, repito, a es­
tablecer excisiones ni diteordias, antes 
bien, desea ser lazo de armonía y cor­
dial inteligencia catre toda la familia 
repub leana. .
El acto füé presidido por el señor 
Somodcviiía, con el mayor orden y 
concluyendo a  las diez y raedla, en 
medio d® grandes aclamscionos al se­
ñor Ay uso y numerosas adhesionos al 
partido federa!.
Mañana, la oonfeienoia tendrá lugar 
en el Centro del noveno distrito.
 ̂ ^ Jritoa de esta
éc^paffia'^h n u e itr^ lá fe o  Cervantes, 
j^eseamps qne la  cam póla artistloa 
a . inaugurarse seáFu«a »wl« 
contlnuodp de éxitos.
Céle ijío Porloltira«roaStll
Volámenes recibidlos en esta Biblio­
teca y nombre de los señores que los 
hen remitido.
Don Rafael Mtrtos Muñoz, Secreta 
rio dél Exemo. Ayuntamiento. Málaga 
& libro».
Determinación de ios mismos:
«Las mancomunidades», Lüga Re- 
glonaUsta de Barcelona.
Un tomo de SO páginas.
El Bibliotecario, José M. Cañizares 
delasH eras.
de
0 m m&&Í0 iS»d t
ün el tren de las 12 y 35, tnarebaren a Ma* 
drlé, el dirceíet de les Altos Herees, dos 
Antonio Bergeroní el sarenés de Aldana, 
Mr. Galllard, don Miguel Pertlllo Matla? V 
los distinguidos jóvenes don Manuaft y den 
Luis Fernández do Villa^cenela!. _  l  
A Granada*, los aarqueses de Bszá del 
Valle, sus beUfsinsas hijas Antenfa y tTasuta; 
don Lula de Oían, den Enrique Bota y den 
íosá Mena.
A Bl?bao, don PahI© Sttir, ' ' •
: Á íDórdoba, den José Molina Bargas.
- A Oasarfehe, d»n JesérMartin Barrero.
A Axchtdona, fa seflerltá Bnearnecién Is» 
cevar* ' '
ñn  el tren del nsedtó día llegaroii de Ma« 
drid, don Enrique Oremades, don Leepolde 
Ssíí'irea, donEmlUe Fernáadez Bíaz, don Ra­
fael Fernández Mentesa y don Óuillerttie R&* 
boul. í
Pe Gianade, dan Qatllenno Falgaerasy 
señora y den Mariano Jáaregui Brlides.
Be Teba, dan Domingo Muñoz. ■
Notas municipales
O f p e o i  m i e n t o
Ayer yisító ol alcalde el diputado a 
Cortes por Málaga,don Jo»é M artin Te- 
landia, para ofrecerte en su cargo a la 
Corporación municipal.
L o s  h a p i e e r o e  
^ n a  oomitlón de fabrioantet de ha­
rinas entrevistóse co n . el señor Ba« 
rranoo para expresarle que tienen ad­
quirido en Autequera 12 o 14 yagonei 
de l eitado BEticolo« do8 cuales no lle­
gan atesta oapitala oauBh de las difioul- 
f»des qua^^exiéten para los transportes. 
C iSi alcalde marché «en los cemiido^ 
nados al Globierno civil, exponiendo al 
señor RodHguez dé RiVás lo que alegan 
Iqs hariaezof. ;
Sq eonyiuo en solicitar de la pí^ec- 
oiÓBi Ja Opmpañía de los Ferreearri- 
les Andaluces que^ el i m aterial 
necesario: para el teanporte de A¿8a ha? 
riña a Mátega. ' A. ^
O o m ls ló nr' s . . • _
Ayór reunióse la Comiiión de Ha­
cienda, despachando diveraoi nsuntei 
do BU incumbencia. i .
o r.W :,íi- :6 U  e « 0 ®
E l alcalde terminó ayer de pagar a 
ios empleados munieipalss los haberes 
oorrespbndlóhtéé ai íáé» de Eneiro.
18 de-pohres ñ  los Cemente
la Hermandad del Saot̂  ̂
cr^f* otras, pidiendo sUbyenci^ para 
las {tfoossioneS dq ¡Remane'Sani 
|  yitando la prlnmrl de ellas a la 
’ " iraoión para asistír^l referido acto re -
" ■ ;:v ^
< I t i fo p il lo o  d o  « M ^ lo io n e o  * 
Do la Jufiáio», en solicitud de Don 
Eduardo Bí*z Gayen sobre aCcldentsfl 
del trabajo.
De la de Macienda, en proyecto 
distribución de fondos para elpreséi^e 
mes.
De la misma, en instancia de doii|l|e< 
rónimo del Alamo sobre asuatolf%  
enseñanza.
Be la de Arbitrios SustitútlyiM, én 
solicitudes sobre carros ágriooiasí pre­
sentadas por los labradores de eSt|^|«r- 
minq, don José Martin, don Sajt^^r 
Buié, don Fcaaoisoo Martoa, d é ^ li^ s  
Sánchez, don Joaquín QhieMÍA|^ y 
don Antonio Beyes. ^  ̂ v 
Da la misma, en reoiamacionei c||$a> 
cidas contra él Arbitrio delaqcd^
LA
------------ a:OS Q Ü P ' f  O
;-.dUSU  PER  f o s f a t o s  V.’;..
ram^ike ie sm h o l9 a i9 :4 8 J f9 9 ^ M  de firanc&B
COMÍPRAe
Baaci l if i t tc a r i l
Préstam os amortizabj 
ciento de interés 
Este Sstabli 
propietarios de ñuca^iri 
ñas. préstam os en metál 
sables por enuaUdadcf^ 
m anera que el 
amortizado en uh péhoí 
cincuenta años a voluntad
nano.
P ara  más anteeedentesi 
representante en Málaga  ̂
cid, don Enrique Castáñél 
Marcrués L irio s , uúi
suelo.
r
por don Miguel Domiugusz, ppr 
en nombre de don Joaquín
Bnrique Mata dreixaU, y don
Siei^ra.':: l.
lÉ k ie io n ^ s
De VarioB ie lo N s Concejales, solaré
el aáúcar.
Aguas de Moratali
L m iie jo i*
IM Pfl e l :  
ee |é88M i8e.
R a d ie e t lv e e ®
QtFB-ES LA MBJOB ^
Fábricas «.délos en VALENCIA, ALICANTE, SEVl LL A y M ALAGA
Capacidad de producción anual: 2«0.0Í 0. ; ^  kilogramos
Comprad de prrfeVencia el SuperfOTfat. eapeeial de lOtlS î. de laJSmOB MP»» 
de Fábrica» de AlioaM, «aperier a iM Snperfoslatea '
*nTiM.B CoicnaoiALM ■ ih is r m * :  iU - C f tL A ,  7 8 .  — t  a x / t
j>9 sr A i^  m»9 T M íB F e m  s .  i M s
1 1 * 1 1 X 0 ; ,
'kaüBS nqeva.  ̂ 12 a las 1̂9 
Sol, «aíe 6 49 pdnésXlá l i
jiPArnTABO
Remana lO.-̂ MÍércolea 
Reatos de hoy.—Renta Peroétos 
Santos de Rmñanatî ilántp Xoi
O B A * '  r A B B l O A
no
DX
JuMleo para hoy.—En el Angel.
J O Y E R I A  Y
tbm» a.1. g .n .¿ n e¿ , ní« . á- -  M - í -  **»• ‘ ^
„  . ..™ i* .1 .T4r*«l«o «Btedrta. iiiátd en Málaga», «onsteeye
ne, oro ae 18 qnilate» y flete.




n p le a f é -  
D e lio lé M  
gisipa l é
E s p e o i a l
P m p »
Desde hace varios días guarda cama, en* # 
fernio, nuestro niuy estimado amigo don Luis j  
Sálvez, por e'iy© alivio hacemos , votos fer- |  
vientes  ̂ i
§ .. ' 'I
Después de pasar una temporada en esta, 
han regresado a Bondá, la respetable señera 
doña María Msrtíncz¿ "viuda de Tentura, y 
su beüa kila Mária dé la Bacarhaetén.-F
i
En la parrequia de San Juan.ee ha eelehra. 
do el enlace mairimonlál de la baila señorita 
María dé les Dolores Fazlo Haréi éoq nué^, 
tro LUÍS MárHnéZ P éf
Fueron apedrlhfides pOr don Juan OMn* 
thllla, én répresentaeíon de don MlrcoUno 
Martínez, y la distinguida señora doña Dolo­
res de la Vega, actuando de testigos dea 
Luis Moreno, donBaiael Ramposy <toii:Fraa* 
cisco Portal. , < ‘
iios nuevos esposos, a; quienes deéhamos 
eterna luna de miel,, marcharán i  ñéyiUL 
donde ae proponen pásOr uná tempétada.
,■ ' ■■ ■;> : v'i ' ' §1 v-if,. í;-.
En la parroquia Ae lftMerced iim;Jha¿c»la* 
bradoJa firma,dé espensqles de la bella qa
ñorita Angeles Ráleedoéfiyán, con nuestro 
cstlniadQ amigó don Jasé Z^án Pineda.
Actuaron da íélstlgOi ’dOri Jóáé ÉalWa é til- 
llén, don Cayetano Dbhós MÜflóz‘y’doĥ Ĵ
Berna! Mai^íí.
La boda se efeotuairá en brevé^s
Para pesar una temporada en Málaga, han 
venido de Lacena, doÁ Tomás de érellana, 
su glstingaída esposa y bellas ,S-- x y
Avsr salió pare Barcelona y Madrid, nues­
tro particular amigo don Miguel Portillo Md*
tías,empleado de laéompfiñía fran^C'-liigíesa.
Gotnpañia dram| ti0f
A! Icrmluáf su sdu&clóffl el teatro 
Psílí Paiais la edmpañía Píáüi^rilaRO, 
como es .sabido diaoiviúse ésta; fíúaíí- 
zasda la razóír sotfei 'artíatica qus per 
espacio dé algunos Año» hffbi^ v o i^o  
tf&bsjsndo.
Dijimos que yi bielí» pri-
actriz Antóitiá Fi&na fotmaiía 
y COJUQ »§ís»|Miíicfá,8 teatra-




fie a kboras coa entusiasmo cii .W* 
yíi/cho delxr^í»; ''- , ■ ' ' -  ̂ ^
Primera getrifz: Anlonia Pisna.'  ̂ r 
Pfiíaer «cto*-, Alfoia» Muñoz 
R .ifie lB i’ae^.
Director de egcéno, Emilio Díaz* 
Actrices, Li* Abriao», Manusla Valis, 
Matilde O tíz, Eugenia Vera* líicaraa- 
clón Roble», Piiar y  Rosita Roig, Car­
men y Consuelo Oíhvirla/^ A m paroFá- 
var4» y Trinidad de @álvez.
Aotore», José RaeitH, Rafael Requ€- 
na, Antonio R. Agidfre, Pedro I Lépéz 
Lagar, Cario» Calw,^di^sfMldina, Luí» 
Aléafde y Juan ' ^
Lo2 plementoi qdé Iflfégffiii la ré p ^  
tida muy ehtimahiea y
nlgunos da recou<W5idfe pcestiglo, con» 
¿ifoxifo Muñoz,^ñrtfeta dé ^ c H e n té  
tscue  ̂  ̂y spiandido por todo» los pñ *-
bliCOB. ‘
 ̂ n» «naítro EmíHo Díaz, ná-
4 ,  h e S  decir, ? « «  *« reputactón 
está justamente oonsbiidadí. /
í ^  de ‘ Glorié debütárliéiti
cotoplñfé Oh Bñbab y luego pasiráUl 
testto'íúfant» Iíá|>e1,‘ de Madrid^*' 
trabajará desde él 
fe a l de Junio .'
' tiene. !a, jficlusívá del hérmóeo d ri: 
mu pbpuM  db íe p e  Fentández" déj 
Viílár « L a w f á e m  pájaro»», V "
' ;  Ed  ̂  ̂ f l d ^  Oofdfoí
OrdéUf del d£»> para la fealóa p ^ -  
XÍmt.E  ̂ -Íí
M u ñ i o s  d e  e l l o i e
Extraoto de los aquerdoB adoptados 
por el A yuotam i^to  y 
pal en las BtsioneB ealebrada» dnranf» 
eljnes de E ^ re ro  último, = i . 
i. Pdoid dé dóa Lcojpoldo Mínooo, ce- 
aundéndo »l útxgo dA ;itQá«8tho da Boé- 
cióov- , , -v ..
Otro del j«íé del Nejgociaqq de; cáí- 
áés, Teltoíouadb éóaia  Í«rÍA
que Bé ealebra ea la Pasona, ide J^^bu- 
icrncoión,''..' ; v <■  ̂ ■ .
domnaloaoión de don Luis Cabello, 
dando graeías por el aoáerdo de pésa­
me que se le haccomunioado.
O ka del Administrador prl&(dp»l dé 
Corre^i^, TCferenté »1 »éryíeib dobémiti- 
nieacione» marítiinaB éqá: África ̂ ŷ  Oa¿ 
:naria]p,;’; im p jé |: |^  'pbt;l#v,CpmpáiiJa 
Ifraasmeditei^fma.^; ‘ .■
F Iq íp r to  omalcipal,
leiqqibjiadb: cp» nna la ta  d e , reeiente 
ooüBirneehla»:^  ̂ os.:. • : ou
i Fatav da láa^btag ajéontádaB pér ad-i
miaistraéión en la semana' de 24 dé 
Febrero último A 8 del aq^úal. ;
. Asnntot quedaos jÉqbré ía més»:: > ;
Oftqlp del arqúlIsctó^ttiH pal» w 
rente A la prQy6iÓn dé I* pJtaa ,dp ̂ ea- 
patqz eaCf^adp d t eibra^ » j  > ; r ^
V. ,Éxpatdi®|ite para ptmeer, .meManie 
Qp.QMoiós, Ift plaza d e , snbdírectór del 
Laborátortomani^pal y  la de auxiliST 
BU|Msranto«iratto del m lime. .
i Informe deja Gomisióa d« Pérsónal, 
eín; «slicitud' d®. Bpn LuÍb :íísrbona Gi|l- 
Veé,
p^q^q^.d«Bpgftps|a^».;,,. v . r - i . . .j -
«sorilq. dekarr 
quil^Ctsj iaaailsipal, sobre lOTéaoióu dst 
«w Catrpo de:0%ét€ii»::¡rítoBÍeipéléi y-éa 
ielL?itud-Je JúaUI Aftdreú,
;3ÍbciÓá: de;y>.ríOé.sé|loW:ebpÁ®3^
" l É tró ,ij^ iró tó  'de - la  qqpejErqfí .̂ 
d'a|; p .ipF^o^íaA'S -¿eoifeíilos
deepnéj J e  formada isaiÁ .oqdea¿dnlüdí»í
r . , : . - 'ú:.. . M liiifh a id q M . ^
■ '':D9T ;doú
Bo'rra- spJc|oíén''4^^^ de. agua
de - - ¿Va ,:;í wi
iáille don Miamel Nogaefra, don Jnqn 
Garcís Torí«3 y don Jaciato BaiZádel 
FéVbil,^XéOiiRi»a^
épárej4db|rÍ8 de Jtfras 
litato rf íJa li Télaoiódftda ccittla p l^ ií 
de óapátaz dé óbrlih touatoipidés. .. * 
fea dbn déLOónajQj soczetaiíp deJ
sabyeapidiG i . : . = . * • ■ ‘ ” ' * -
D * doñ vBafsol Alcalá Giménfz, 
bi^4¿io80Gs épnitoiador
iq lslvn ien -
DBPOSITO CHBTBAIik 
B a i^ u u i l lb  “ lÉMlIflíEI 
DBF0SITO EN MAIIAOA 
PLÉkZM Sm L SIBLO i f
s.
_ aapoititt
MAESA, repsVoioaWj eronómeteos y «ron^slof
J e y e r i a  d ¿  « U K S L L O  h e p e n a n o »  »  e*»
 ̂ B w ~  Plaxsi d 0  Ui ConetltaoSó», l«Wmrqwé* Úte l i  I J  .. ■
— — M Á L A G A
.¿i ’
ú 0  ÍF®i*i*0toPÍ® ®1 p®i* üiaMOi* W íwui»iiF
. ' ...:   ̂  ̂ ' .
^  J Ú I J O ^ ^ G Q X X X ;
f ian Q6mez Qarcia (m íes É^^cérld) ^  Marchante
© a l e l a o a i é n ,  S a á a a i a i e a t é .
é i« l l8 i9 |t i tu to  d e  M 6 le
^bse^i^éWei&adas-fi-Iaéíií^i^ee la 
lans; el día 5 de Marzo de 1918: ̂  >
Altáira1mrt>iaéiiiaá Véduerda a"O. 
Maxbna de dia entérior, 15'ñ '
Mínima del'aUsnie. día, 8:4:
Teimóme-^ seco, 8'6^;
Idem ĥ m̂  do, 8 3 
OIrectí del viento, N. E.
Ahénó netro,—K. m. en 2t horas; 118 
Estado del cielo, cubierto.
Mera del tqar, marejada.
Evaporación mim, 3*5.
Lluvia en nqih. O O
Tm
m m n m M é ,
Ctt el tMEgociado correspoñÚlfcitl 
gobierno: civil se recibieron s^erdéRMUsi 
ée ̂ accidentes del trabajo suf)i^to>l¡%l%
febreros siguientesi 
Anionio Fernández López  ̂. 
cía López, José Lucas' Márt: 
Pérez Moya) Ramép V^sco V 
Lépez Palomo, Miguel torj
Joaquín Carrasco Salcedo, A 
.......................................... f :Pérez, Juan Negrete Milián; 
Rodrigo.
i  Llavin iWi íé pr iifíí I aosir fe teffslífii
wem
< -  S A N T A  M A R IA  N » M . i j . - M A L A G A
i ,  k»R»ai.ut»s, 5MÍ0». átapM 4» !áao T W«n. tóiáiteM. eítaao, hojrfat»,
losnillerte, «lavaaóa, cementos, etu. eto.
B Ar»(s DBIO
D ir u e to P i  D i L u rB U x u  D r e s p o
Gñdal I.* dd  Gnérpo dé. Correé^, 
autor ¿éVarias obras dé estudio y profesor 
de.^ifncias,q
f  f^ a rác i^ es  que | f  hacenei^ este Cetitro: 
Correoá.‘’k  cargó de los oficiales Cres­
po y Alonso, déla Caja Postal,Auxfliádos 
porohfós profesores.- 
Internos, copsénseiaríía, 125 pesetas ai 
mes.' ^cternoR Prévto u opoéicién,\25 
íd.4Toda la preparaeién, 30 id. ¿ ¿
L2y//gr<^€)s.«<»AXéarco de los ofciales 
Falencia y Santamaría, de Telégrafos», Or̂ - 
I  tiz, capitán de Artülería y otros prolesores. 
Internos, ícon tnseñan^, 121:4}isetaa ál 
mis. Prévio Uioposición, 22 id* Toda la 
Braoaradién. 40 id. ■ t '
Preparación dirigida por 
los capitanes de Artillería Ortiz: y Bádülp 
én‘aetíTO. ^
. Ittteraos, 150 pesetas al mes con enss^ 
lanza. Externos 58 id.
Obras publicadas por D. Lorenzo Crespo: 
< ^ ; 'e 9»..*r-Graniática, 6 pesetas. Arit­
mética, 5 id. Prthcés, i  id. Partida doble, 
18 id. Póital de España, Universal y'Le- 
gíslácién, agotadas.
Tiiégrafeé. Aritaiética, i  pesetas. 
Oeografía, ñid. Atlas de tel^rafehré ÍA 
Los pedidos ai auJ^r. feARfcO^^
wfelHSSSKHNS®
Parrillo y Compañía
AboM», îmírae; OI.IMÍM.—8aWrf«*>*» 4»««51Í*® í “ * ■» S!6*ia» líBiib»! 
eva IpMfwitía áe fiqueaa.
0 @ p é« it®  « u  ^ á S a g a i  O a il«  «i® C u & ^ tm ím s  n*®»®- S S
J  i»©|*á !»f©PiaWiVP»'»o!é«» dllrtOÍs*«o«-S*. Bivioooléas»:
A  i 2  Jr Í 3 .  -
'T,
-  4q^ - K -■ M ,',Ui.,i„V', ■'liV'li i.'i * HUÍ   
. OoaflVmeaionesmetákcas FeGataS'^’os y giratorias Armadarsa de todas alases 
para aaeites. M^tena Al» y «S tU para ^SjyaGwriiai, «jatratUtai y aa,w*« Faadie^iia de b r ^ e a  
y de hierre sap.eaa;i hasta e.OI» kuagra^es de pese. T a ler mseáaiee p.*ra toda «lase de trabajes, 
^m illeria eeaJuéreas y teereas ea híTitd e raseadas. ■ ' _ ' ^ ^
D^éeeién’telesgr^ «LarifétíúCrgiea»; M^ehaate.—Fáhrimi, Paseos les IhioA, 28.—di«erite* 
'1̂ .  Marchante, 1 \ - í'i ......-
S E  CDfiSPRA H IERR S FUSDEOO MIEJD
En el vapor correo 
ayer los siguientes viajedfd^ «el 
Don Ramón Qiao,4pn Jos4^efe»8||oit 
Abrahan Coben, den A ntp^^C ^ltléi 
Luis Cuervo, don Luis Éafa |̂dí 
más Noguera, don BernardW 
Antonio Martín, don Alfrefo|.
Ramón Ríos y don José Vidalf ^
E! juez instructor de está^éi 
de Marina cita a Francisco Méjt 
para la práctic a de una dili¿<! 
rial.. ■ . '
El de! distrito de Santo D( 
toriana Martín Vázquez, pa  ̂
tituya qn prisión. -Á,
.̂ Il|l de San Roque, a Mam
^éhez, para prestar declaraci , 
El de Tórrox, a Francisco y
laño Baeza, para que ..___
de úna ñnca que Tes ha Sido é„
El de Antequera, a Dlég# #  
para prcstárdeeteíátíióm* ‘ \  ^
para ua
El de A ^riM H ^Ibsói If losíteli¿LÍéÍ 
i n c«e«toM|jn;to iacnlíuh
El . . . .
pitania^rggtta%^g€^l84̂ J f 8é Agqilar
fo fí¡t9tí¥&.í.̂
IQfóS'l í. ^Ŝ aprtba*
.'.¿n-Xí.í ■ w .'-a, .?
ii
lM($TÓÍlAyxi
Es recetado por los médic(»Mjlás cinco partes del inúndo poique toni­
fica, ayudaá las digestiones y abre el apetito, curando las xnô Mtias del
É? VI : í- .y ;.• :~.-í Iv . X /vAí*
S B S r io id  A r
«oV:
I
t í  dohr d»í9tíémaf^,'2(édi0^/ejas ái^tíaé, inaptíenoia,
diarreas en niños ̂ Ŷ 9dMltOí̂ 4ae, á vecet̂ ph r̂nan ¿oh édreñímlento, 
dHYiKión f  álcara dtí^sstómt^o, eto. ^s antisépi^o.
De venta en las priniiiĵ í̂  frrnijacip del mundo y-en Seirano, 3D, fiHADRIO,
Cueto, f i j o b ^ g i *
El Ayqntamieniq dAPlUi™
Bb las listas d e fin itiv ® ¿ lh ^  
contribiiyenle’i^qké tiS r^  dltwlm 
nar compromrsariós?' paFá 'hî  
senadores. ’ V’ííb.:ív'>
__ rSTi
Para eir lectamaciénes, s 
expuestas al público, por el 
determina la ley:
En los ayuntamientos de Alp^j 
ñas y Bsrge, las divisiones 
términos iqunicipale^ » Jo»v 
Junta de M'sociados.
En el de Córaárés, las cU 
dáitdáé aiiñét m1firtfitífpro,1t9 
ai ejercicio de 1917. |
í -'i
ana bibiiotec» o éstantet de grandes, di* 
tnensiqneá; páru lib^osií '
Eh esta Ac radW informará».
■Acaba de- llegar una 
«ombradá^ánte^tiHía karé» 
f De venta en los^rineipsSss:
ditesílfláu^d-,?l ^ i. :;rr, ív
Alñ’cde ftŝ ríguei I
A le s n a  M  t -  f
l i É á :  Ciiiiíi ¿i !0 j  12, r
idfiñéB  JaboiiBiPii} : <iran premio y  r '  ‘
Jpe|#d deadinjiistraf 
d^acalao^ que, 1er enfermoa.téi„. 
absorven ,sieinpr^;cój|, repygn|infi 
Iqs fátigá oórqúe nbl© digterea*3 
zádl^^o. el VINfe bE O T ^ ^  
efecuenltra ert íbáás lás
agralá^le al^ífi'ádárf ;iité»
I
p s  es|e.l6Íií^
- vi® ¿ •,V«ltBac¿:RaiZ, -em-
pjejálo je i _Af j^ r lp  d© oaraes, iatere- 
sando Jo i oósteea loa^f aatoa d« xtna
opeBáqidiif fnirár|^oa^n©Uiéiié qa« bu-  
ffir;-- ,
Ds dbtt Añdtús Foétigo Postlgn, pi- 
^éndo »e la nombre maestro de
4 ^ ^  ' *• V'.- ' . S:-
L Ije don Antonio Sahid Masiss, vpfeh 
rant© A: r.le cfts»:núíaero 40 de I» oalle 
deíla Ófúa:..l¿rde»  ̂v iv , ’j  .'x í  \
(/.:»D© denvJosé lOmtós: Jimó, Oapatoz 
de léB lerdides dél Parque^ interesando 
Id to aboné détei^ihada sama qtte 
------ ,
" Dé'l» Sooíéáád Juan B. Batzoga'y 
4  9»ivicio de •Bumij 
nlBtrodé y  8Pd4u8RéÁ^ d t
^  V f ^ a A i i a
■ « tÁ L iia A
Oociiui y< ncrramíeñóífi ác iodiü alases.
de Oro ett trmpQsición OÉNOVA
6: x L i
»#■
f , 9, lÓ'W y 18̂ 76 enúáelantdi baste 50 y;
¿ ..Re hace w*Q»ri|Megata.a...toéie efieniie fOi; 
témlke por valor de §6.pesetea», „ .  ;tíj
BALSAMO .OBIBNLAL
' OhÚiet̂ íh m£ióíble: ¿nraaión-radical Je ealloa. 
eJoB JegaUosy áhresade los.piés) '
Desventa en droguerías y iiendas de quicallâ
. Bl eey de los eailiéidas 9Bálsamo Oriéntela. 




B iB U D T E c ^  m n u m
■•■-V iT̂JL-.vih«wA 4AÍtf
| | e ; f e f r n í g o s ; i | é | : ] ^ ^  
Fláva^dla. Isi ftoiastltem léiuiúnii ¿
tWBléif J »  Í«te
WHK|P. vw Sr.WW9ŵ
■Íijí| (lit)'
S i - w - i . í l ' ^ v . i í í i i  ' . f W ' í : ' ;  f e  I R ^
Uá'’.-
R  . j  S ¡.■-’A ’¿- « i4 •
¿V), /iv
^bricante, D. Julián 
piaz-Güemes,(Burgos), 
quien, elabora también 
las acreditadas MAHiG AS 
REGI*TOADAS ;de 
pastilijis pká. lú]4  cil­
iado 7  correaje SUCE­
SOR I>I ,DOMIN- 
GL EZ-Tit©íiaeEi Hue- •yo% f  cMumancia» óomo 
i¿uáh0fi.e|ite él cconómi- 
,co Encáustico «Pasta 
úera lord» siendo ade­
más almacenista de toda 
clase de Materias primas 
pata' de cerefía
ereciinirt9***^^d0.'®iAül#ítetav# s
"'.envalecenctas  ̂eá la mieúlsaj
i f l A C i t C B  . A M  l » : h O y r a M r a « é l ( C i 8S Í M ^ . f f Jbercuiosis, en los^reumattsmjÑtif 
marca. A. QIRARD/Farí»^^ ^ ̂ .
Cura d  estórnsigo «; iqtestjfp 
Estomacal de Ssjz de Carios.
f L i  X  . î¡C<í L  í . '  i i J . i v . - *  i - r S i  *  _  ■.  ¿
y  jb k n q u e a d o í t de^ ceraS";«n ¿ §rá(S^




I r f f i  esN
■SSfe»
£ L  T O P U L IIII láiirsal'es 5 de
m Á N J E f í 0
. . Madrid 5-1918.
E l c e e i é n  '
R(o Janeiro.—Hfi sida elegido presi- 
dente de li República, el sefior Rodrí- 
" gaea A.lve», y vlcépr«8id«»te, don Del­
fín Moréira.
Mudl^ga
Lieboa —Hueigan ios eiupieadot de 
82 comercio,
>8 Este ba cerrado sus puertas.
P S t Ú ^ i ^ G i A S
V is ta  ’
jgercelena.-—Esta maiana se ha se!e- |  
bradb a vista da la causa contra Mí- f 
guel Lena y Ja«o Teruely acusados de t 
colpúar la bomba que hizo explosión el - 
día 6 de Bnero último en la jefatura d[e 
policía. ;
Los acusados fd'declararon únicos 
autnrei dei delító. á
La petición fiscal es ds cadena per-1 
pélua. i
insatiataíoién |
Barcelona.—A la llegada del correo í  
de Madrid,los agentes de policía se in- |  
eautarcn de los paquetes de prensa, re- |  
cogiendo los pertenecientes a cLa Co-1 
rreipondeacia de España. ̂  i
M evada i
Toledo.—Sobre esta pobiacién ha |  
caldo ana gran nevada, aicaaeando ia |  
nieve ea alganot sitios hasta veinto f 
cefllimetcos de espesor. f
Loi agricultores se muestran satisfe- i  
cfaiiimos, por considerar que la nevada t 
favorece grandemente a tas siembras, |
Confareneiai
Barcelon?. — En br  ̂ve dará si señor 1 
Redé» una conferencia, para informar |  
dt su gestión mientras períenecié al I 
Oobierno del marqués de Alhucemas, t 
Una o a rta
niéndose que trataron de la aprobación 
de las retormas de Querrá.
L o  qu®  d i o o  e l  P r e s i d e n t e
El marqués de Aíhácemas há negado 
que visitara ayer a La Cierva y a Simé- 
no; únicamente visitó, coa caráoter ofi­
cial, al nuevo ministro de Suecia.
Añadió el Presidente que en el Con­
sejo de ayer sólo acnrrló Jo que. se dice 
en ia referencia oficiosa.
Un periodista le indicó que,según un 
periódico, el señor La Cierva persiate 
en su actitud, respondiendo Sarcia 
Prieto.
¿Pero cuál es esa actitud? gLa de li­
gar su vida ministeriat a! éxito de las
D e  e l e e c i o n e s
E .ta t,rd ,» tay aen  el Coegreio el |  ‘• '‘í'?'?”-
Los críticos militares de ultra Rhlm 
û a su pueblo que va a comen- 




reformas militares? Isa  ciare quo ta
mantiene, peto puede tener la satisfae- f de Remanones visitó al 
ción de que la parte que h^sta ahora I Marina, celebrando con él 
conoce el Consejo, fuó unánimsmsntf |  conferencÍa,y parece ser que durante la 
aplaudida, y por Cónsiguiente, acepta- f entrevista él beñor Qimeno expuso a su 
df» ^ i e i ^ q  ^pcjíírir,^^ que eilá jinifl!?a^%4q #éjdret
señor  ̂Vento^, .cpnf^enciando con el 
« ííor VBtoiieva exteiuaménte sobre j  j  
Ü&3 jpDSftdSlS Clt6CCÍOti3S* ̂ ̂
E x o i t a c i ^ i i  i  ^ Eq Italia, lo desfavorable de las eon-
Ei ministro de ia Querrá ha recibido I  diciones atmosférieas impide la laten- 
muebisimos telegramas excitándole a i  líficaoióa de Ía lueha,continaaadoes-
I  faciOnada, por consiguiente, la situa- 
I ción militar.
I El esffaerxo yaak i «a la gaei*pa
El enviado especial dei ePetit Pari­
sién» en los Estados Uaidos, telegrafía, 
I después de haber visitado ios cinco 
I centros más importantes de constme- 
I clones navales en ia costa del Atláa- 
 ̂ tico; ,
I cAquí, donde el SO de Septiembre 
I  paaado solo había una laguaa y panta- 
" nos, ha surgido una verdadera ciudad.
no ae«pt?r ninguna fórmula que supon­
ga d«j sdón de! proyecto de reformas 
para cuando tenga a bien reunirse eí 
Parlamento, ofrociéndoseb en dichos 
telegramas total e incondicional adhe­
sión.
s
R om anénes y  D im ano
A primera hora de la tarde el eonde
Barcelona.—«E! Progreso» publica ■ 
une ctrta dcM^icdíoo Domingo, diri- 
"i al Comité deles izquierdas, res-I 
to a su doble-repreéeúlaelón parla- 
itaria, en la que dice que téhiehBp 
propóíiiíode no abandonar él acta ;i 
leToriosa, renunciábala la adquirida |  
pot Barcelona. I
A s i h ^ 9 l ó n ; \  . 
ií Bareelons.—El marqués de Viílanue- 
® va 5 Qelíró ha dirigido una éarta al se- f 
ñor Cambé,adhiriéndose a la póUtica da í
Báfcetoáa.— La Juventud socialista |  
i  velada para celebrar el I
obteaUo en las pasadas eléo« I 
señores Bs8tEro,;An- 
./jilMao y 8»borit. ,¡ ‘  ̂k
A  s u  ;gs3«u©9d!sne¡U •• ;
, v Barcelona.-^ Han .marehítfó con di- ; 
^ ^ én -a ta  país 43Jtólilfi^JjueÍarnia f 
"S.iff ,4ét®éic!né«' .áé 10s,kbuqúé3 'dá |  
Efáciüaakidad, hunáiílo%’ájJiaaame«r |
« M llan ás . • .
O ílÍB * itte ¡¿  •' ' V " ’ f
BÍÉoao.—Eü ía Comandancia de Ma- 3 
íioa presfaron deciaradén él capitán y I 
tripuiftates de la goleta española S 
riberro», que hs» estado prísiónsiDS t 
PiTgiaíerr-... ' < : :.a .. k |
sa^r■ -los rntrioOsí/de tíeclarltrsq i  
.,»trardíi :i Ŝ8rvad{8Ííi&ĉ ’. : ' k ,  I 
i A .pesar íie ello fe que uu^-tor-1
idero inglés ipxiuionóá la g©leía;dáa- I 
hasta que ge hqhdióv |  
, L®3 eépíña?^ cquí^cídofkó t
Loadrcsi, donae se.,¡gs.'íraíó con "toda ■< 
"k w sK cr& e^íj,. i
 ̂ A í t « i i | | r a ' í Ií%̂ .yal« eia.--- 'Hakjfigido- don-k'Ratael I
I AUaairs, candidato queiesíJifa áJííéléé. I 
„ cíéfl a fuñador por ésda UaiVériidad. ^
queda por conocer,Uégueniós al mkmó 
acuerdo.
En cuanto a !a cuestión de procedi­
miento, la estudiaremos mañana, y con­
fio en qUe el patriotismo de todos y 
nuestro amor ni ejército nos llevé 
a soluciones armóniéai, las cuales per­
mitan que las reformas militares sean 
pronto un hecho y que tengan la ga­
rantía deja iatérvención del parlameny 
to, eosa que el ejército desea, también, 
seguramente;
A g^l^qüe éspéfáique pifófito pueda 
realizarse el oaiabio dekuotas sobre «i 
epnvenio comerciai franco-español, y 
ai ittdieársele ei manteitíiuiento de ia 
carestía de las subsistaqdas, dijo que 
so emprenderá una Campáflá para ata- 
jarjía, y que por fslta de tiempo no 
aprobó anoche e l Consí? jo Ja M»a so­
bre ios trigos y harinas.
P p l m o p u s  f in u fe p iü
El mihistfó dler Foátétíté coáfereheió 
hoy eon lús.fabricanjtmp y aimácanlitas 
de aceito da linaza, para ver In forma 
de traer las primeras materias de ia 
Argentina, sin perjuicio del traAsporté 
de trigos que ge reajiz^, utilizando ía 
mayOsís deJoa búqiltís;
L a o p in ién  ,
RafisuBion®®
Ei cando dé Komaironos visitó esta 
tardé al jefe dei Gobierno, para expo­
nerle todo fo que piensa acerca del 
asunto de las reformas mUiteies, de­
ciéndole que cuanto mas medita en 
ellas, más ée convisnce de que no se 
pueden sustraer ai conocimiento del 
parlamento.
Añadió que las reformas de Querrá 
que proyecta ei señor La Cierva \é 
parecen mny buenas, mostrándose 
conforme con el aumento de ía píanti 
lia y tos sueldos del eiérgito, y ofreelén- 
áole colaborar én d  proyeel© cuándo 
éste se discuta en ambas Cámaras, pero 
haciendo la salvedad que el ésphitú 
libera! es opuesto a que esas reformas 
sean aprobadas por decreto.
deseos para llegar en "1a oúésî ^̂  ̂bátá 
liona de las reformas de Querrá n una 
solución sátísf ictoria.
D e e la ra o lé ii dol coada
l i  conde de Romenonea declaró ante 
los périodistás que estaba dispuestp a 
llegar a tina actitud.de mutua tranfi- 
geneia, siempre q u e ^  dejasen a saiŷ  ̂
loa fueros dei Parlamenté.
Añadió que esta.érá hna :práctica qdé 
4ien« antecedentes,d&sr^rnGonoeit^s, 
y que c r ^  un proced^t^^^
' Dijo que C&éiá perfectamente cbmpá- 
tib|e velar por los dersehos del Paria? 
meato y al mismo tiempo satisfacer los 
deseos del ministro de tn Querrá,y que 
en tal sentido habla hablado al señor 
Girafeoo.
■' jÉstamÓi, |Óf Eaésíía'paíté̂dispúéslos' 
a Jlegar a úna fófinula d& avenencia, 
pero ooQ ks naturales. reservas|puet np
que va desnrroHáodosc cada día. 
^.sPan^ pegado ó llegan ^ razó^ de4Qp 
" agones diarios, 75.OOQ.OlPP. de made- 
>S preparados y 400.0Q0.-.tonéiadas.de 
! AcéEo; hay tufbicas de ya^pr ce medio 
m^lói de e^ailosXie ftíeíza, sja contar 
is|;|íiez38.:"sú®líes|abíica(|as y expedí- 
da^^orljasl funp^lo^s J e  wodos los 
pj^tGS dej(|s Es^dPf 
Ademáé, Cérc4d8p0.i0C|ob|^ecos tra 
bajan activalieme, ocupando fm espn 
éMdemásde3imH5as.
Cerca -dé̂  Boston^ ^senai de 
Ibí liélffoyWC iSnféW 0 astlUe-
rofqdé parecen únidos compietáiúiénte.
dad y a la 86béfáüÍa, no habría orden 
europeo posiblñ y no podría haber paz 
justey durado/a,»
D® Diii® bf*«
N ogoéiaclones y anexloB lsnio
El conde Gzemín, qus proclamaba 
haca poco solamsnie el prineipio do iá 
paz sin anexiones ni indemnizaciones, 
maniñásta hdy otros propósitos, por Jó 
menos en lo que noneierne a Rumania.
£i jefe de ia diplomacia austríaca 
ceiebré el Miércoles pasado una entre­
vista en Boeau coa el rey dcBúmania, 
en ia que reivindicó, evidentemente dé 
acuerdo eon Kulhmann, Radoslavoff y 
el primer ministro húngaro W«karle, 
toda Ja Dobfudja para Balgaria y ciat- 
to número de distritos rumanos más 
allá de Jos Alpes tfaailiváaicdi> para 
Himgfía.
Be éste modo, esta úJima tendria 
garaníias estratégicas.
Asi, pú88, a causa de jas exlgeesdas 
desmesüradás de ios búlgaros y de los
áustriacos,  ̂̂ ebé^os esperar qae las 
úegqeiacíbles rui|iaaai íropléqéii c0ú 
iáéJnayóresJifiV^^ '
necéisrias de triga ̂lia las cantidades 
carbón.
DáClaró Indispensable qna el pueblo 
soporte vaíeroaameaté ías mayors» prL 
vaclonp eventuates.
Anunció que prSxImuniMta m c íí: 
brará en LqndffS uaa oonfergncH 
brétransportes'mífitími.í K 
entre les aliados. '
Al acabar su discurso-f ¡re u ly ,i :> k-i . 
dido. ■' '■■■'■ ■ ■ ■;
Júzgase seguro que el o i ¿ b ó  ao o i" 
vidürá que sería eider,
por no saber imponerse los miamos sa- 
crlíicios q^e ios aliados.
SAbre la aüenalva
Ua oficial ausíriaco h?,cho prisloaero 
ca una de las últimas acdoaes ha fido 
interrogado acercada cuanta se dice 
oh Austria y Alemania sobre lá próxi 
mu campaña de primavera
Nuestras victorias en O/isnte—ba 
dicho el oficial—no resuelven eí pro» 
blema de la guerra en Occidente. Se 
habla mucho de la gran ofensiva alema­
na éa Francia, pero una ofensiva quí 
no rompiese el frente aerk para
^a prénsí aléton muestra ex- | d8rxot.í. En cuanto |  Austíi
t^aórdiaar^msaíe reservada sobre este 
Elnnto.
. D ® : Du®®O® Aii*® s
Convanoióa
El ministro dd Interior ha enviado a 
los gobernadores de ia provincia y de 
los territorios nacionales el texto de la
HayJQ en construcción, que saldrán | coúvenclón firmada con los países
I muy pronto do aqu!, a r^zón de 8 men- 
f  suaieí.
I Dos están terminados.I Lis qúiiias se colocaron en SepU ni- 
fbre.
§ Un poco más lejos se ven 6 submari? 
V BQi,c»si terminados, de nuevo tipo.
5̂ sin embargo, este esfuerzo y esta
aliados recomendando que la noticia de
todo io que ha de hacer mUiíyrmente 
contra Italia ha sido ya convenido ea  
Berlín, y esa opinión,comúa entre nos­
otros es que hemos dé intentar ua nue­
vo golpe.
Nuestro prensa dice que. los italianos 
están preparando uús nueva acción 
contra nosotros, noticia que pu - k  
considerarse como unn remata prep» ; a » 
ción de ofensiva austria.es; en Austria
esta cónvoúcióú te extienda entre las |  ha eausado una gran impresión vueatra
éloñal.
No obstante esto,no será posible lle­
gar. a esa fórmula de avenencia si se 
insiste en; el procedimiento de aprobar 
jas reformas por.4«cret%,.. ..!.. .
£pc®®iV''
rqúe^ábaj^  especialmente para Eran? 
I cil'cérCá dé Ntw^rh.
Aquí se extienden las conslruccionea r 
y ios edificios  ̂ en un terreno da 135
Máy 17 Úsíilleros colocados eñ un í 
Dicé eí periódico cOnáeifvádoi  ̂que I  frente de iísiea, paralelos. I
sería de de*e?iL.se. aplacaran un poep J Cuando los bircos que se construy./n f 
lOíiánltót'S, p%rs qué se eileiíóé esíéa terminados, podrán bo- |
éÍtuaiGÍó#déi Q^bíérnbr^ lá s f  tatít^Í15Ólíeacéíb^ toneladas, |
elecciones de senadoras pueda presen- |  a razón de uno cada 48 hora». I
, I  " Actüaímeñíe ' Jí^bsí&ú’LOéQk^
■ ■ Añade q w  nos, en tin leorto |  y déit r̂o da pocó*̂ *trabajarán 15.0901» |  
espacio de tiempo soú denjásisdá^ cr l - I  a»-- iHakm I
sis,y qnc tambiéo hiy demasiados ásun-i  ̂ as® . ■»
tos que solucionar párA que dándoles f  
largas no lleguen nunca á aer realidad. |
E l c b n d ®  d®
pobUcione» agrícolas.
Todos los funcionarios ban respon-1 
dido ya al ministro dei Intoriór que el i 
texto de dicho aeuerdo ha producidoten I 
tociaa partes la más viva satisfacción y |  
ha provocado feUéitndones entuilastas, í 
que sé transmiten ál ministro. I
. D e Z u H c h  I
La pttlltloa austs^o-alem ana I
Ua telegrama dé Volff del 2 de Mar- |  
zo anuncia que ségúa la Cámara de |  
i V0S8, ias negociaciones de Bucarest no |  
í parece que tendrán resultado. Con ello S 
i 88 revela una vez más al carácter vio- I
resistenciíi; creían haberos deshecho y 
han visto que estáis aun en pie.
Sin ensbargo, |1 liú 0 o  Mtyor aus- 
tdaco sé ÓGúpd koníinuaménte de ia 
mejora material y moral da sus iropis.
Cuéntase con que en primavera ten­
drá un ejército renovado,en disposición 
nuevamente dé iánzarse a fondo contra 
Italia.
6 ltifn0 3  despachñf
L la m a s v iie ii t®
O f le ia l
LondHs,“--R'ícbizsm08,. d  ̂ día 
un vivo cómbate; a uU' deétuclimsnto 





^s^furan ̂ dééímého'- áéí |  
P  dí  ̂Alhi^maqiCl^ebi^iV hoy 
l'r'ty, ha 'ilÓókii(te"re¿i44.̂ imó.
pl*Í9l® 'é l
;qÉ-í?. :lákcrí4t kstá'éókfújada
ptfeccjon&a ,d«';sen ae |
^ é n  la Cátt|»ía,para que i* c*ida ® 
í>biemo pueda .ser psrlamentatia.
'F é f t t l f n ia s  n tiH fa g ie *
'i«o|>»gafoí que en t) Qfteseja (ú
Jl®®* Sé prueben fas íefótitílj^ mii|- 
apsréciíiMdo Inm'éáiáfámcnta ^  
peseto en !a *Qscetx»."' ' '  ''
el séño-r Oárcia P̂ rieto vi- 
f ©áfó; coafarén-
Cfxíénsaméütf:
t ambién míhó al conde dé Rctmaiíó-s 
* Albáj &írlbu- 
iC K A k d a a e s ta a  gestiones ixtra-
m̂Ico fiierá dé diida qué ĉ h el,€on- 
Qe mafisnABOdurgirá .iá cthlsme- 
A ? ñwílonéa qu« se han realizado 
Ndsndo de «lias ios minUteriáles 
[S excelerite* impresiontSw,
« é m s n t s d i a
A® tn®  p i« ® ie s ta d 3 i8
Según los d¿ios que not facilitan en 
la secretaría d«l Congreso, han pasado 
a! Supremo 134 actas probstadas, en­
tre eiins las de Málaga, Irchidona, Ron­
da, Campllios, Torrox, Aníequera, Cá­
diz, Córdoba, Posades, Atmm», Vái- 
verde dei Camino, ®rantda, Motril, 
Loja;, Quadlxy Purebéna.
jd¡® éi®
Eüta taráPjel íBarquós d© Alhucemas 
conferencié con el ministro dé Fomon- ] 
torporteléfotor--^ - .=
E l j t l l o r .A l q t ó M  
terio de Esigdo, donde se encomiaba 
el présidéRie,'-^keltH3tm!ída' cotí v ét ̂ ülla' 
extensa conferencia, y de álil marchó al 
ministerio de la Qunrxa, entrevistándo­
se «os el señor La Cierva.
8 u b 8 ® e re t® r i®
y  m iifis tf* ®
Bi snijiéctetario de la Prfísidencia 
conferenció oxtensamecte, a úitiiim ho- í. 
ra de ia tardé, een cV mini '̂jtro déla f 
Querrá, |
P ii*Í9to y  D®i*#St I
Báta k tardé visité jal señor Parda 
Prieto eljpimstrp de '
de ia entrev!^a largo íkinpQ. 1
#Báteé!ónhli^Aclké- i 
ñor |í£itfeuxi-> s» I
S’gúAia iúabí|áda|eiíJQs círculos po-  ̂
iiticos, haciéndóae bifto|0iid ;de comén- 
tariof, élesdó iQs mis tNerosimiies hasta 
los
Se insiste en que a pesar de ía «alma 
de que da muestras ei Qobierno, maña- 
klvófá dl¥ dé^áetíntéciottíentos, üégaa-
P’ ,a así gurarse qu^ np se oelebrmá el 
übcikáa CÓRsil 3, puéskéi míniiírp do 
(iuerra'astA4ispuosío'K*0síénér'^^ 
solicitud de aptobaf laaivefoisaias de su
'í-., .. .w . ;Ltt*Samos’ó s „ilal ‘ .V 4 
. . Jmpüiia, e»|t»q.;̂ íní»qi|is
I ' ̂ Un, telegrama' transi ĵ-tido ̂ deaáe To- ̂ ; 
i  kio, conjeehs ^do '̂d l̂%Ci:Ualj'4iééque i 
El conde de Csrait despaché hoy |  ips bjSlchsvikíií só h^n sb'Ods^ádó d e ; 
consol rey. f  j^éxjsiéíloklóó^'haóííW
A la salida dijo que habla tratado con^l íeck, tánio" víveriél W  ifeif# j  
el monarca de asuntos generales, V;J ^Íó|íe^^,,caiculá«Aosé®l,«pj^ 
que quedó satLfachisimo de Ja ámabi-! ,|
lidad dé,, don Alfonso. «
El rey hizo si ministro varias pr€- -̂ v Slf Rób^f«J30í;dsñ,íijíá9* deiis^ ,
gufitas reiaeionadás con la carrera ce a  «o dai G^síMá; confiar
ingeniero y con el dectéto modmcsndo : ipg £s*a5os Umdos, se ha I
Ig pkntiiia dejos fandonartoa^4§H*-
oiendgi- ..............- '
2; ' i l  t i e m p #
Desde la i|padrugftda ha nevado co 
pioaaménte éh Madrid.
Pjiris.r-El Consejo de ministroa spro- 
lento de te política auetro-aleiiaha, «  e< hamarntento a Sla. de la quinte 
que no tiene en etienía para nada ios |  ^  
derechos dq jos pueblos, y sólo, piensa I 
én éatisfaoér sus añibibióneé a' cósiá d@ |  
los paisea vecinos. ■, 2" , |
D® P®iipbgÉ'iiRÍo '' I
D«pu!i8deqiie,toe^i«mi^980.upv |  Íachaz!i¿á
persqhiS'.qm©, sin i»veijigi;G4Q f̂. pr@- I ■ , ■ '• Tl«®g®a -
jminaíe^, írnton condenadas á simerté. |  '■ paV»:¿-N;>üasS, 'otófeg' de "Vi&á 
’D® Loffidi’®®' v"' i  diet:n Ráí^ánía hfi ^cepládo k  
■ '  ̂ ■-0IÓCUI**® i^g«a.flUoI0impus!e¿oú1o'sJmpetk^^
S!r M te ip  Rot.etsOta hábiaado .  las
PUrefoi de inuilicidaés de Líacdlo, el j  ®oete«eciffl prWimtaífe» de la paz. 
día 2 del corrlénte, d!|o: " |  D®S«lf^íp^Í®n - 2
Téaémós razon^^ . prens?»' Níw
ene! resúlkdo de l á g a c r r á y o r k '  deibftbentínneiosániénte ios a«- 
e m p ljá W  nuélim inteUgencía y |  donde se efoctoatf'las nnevás 
n n e s í r a - W a n ^ e ^ o m to r ;  ctímp-:j- é o ^ tru e f ttó  navales. .
Díco quese ha adoptado üh sistema 
dfetérmlnacijn dííj 2; da construcción que permite botar aiguerm hasta oonsegair Ies anís^,que i| ^
i S í ¡ m ¿ í " y i a R ié ; ( ; ; « b S iS : : ^ s
: : ^ t s g a a ;
s JnÉléses h^n címseguida^ J00,G0S toneladas, c ,
Así &&' podiá p.roYeer a íOé̂  Aliéáos
A! medio fila «e«6 la nevada, salíen-1 canzar si coffiúa objetivo de ganar la |  
do el sol.., " ' "'22. ^ I ' ■ '
J^op ,0M nC0 Hi^am Améñmio
Los Ingti^ejs en.PB lesttna | uRé pór méA' j^ r  éáda Compañía habrá én-
jñtcrior» . .» » ‘ ®. , -
Ámorllzabii 5 por 1(X) •. 
» Carpetas.
» 4 por 100.
Banco H. Americano 
■» áe España. . - . 
Compañía A, Tabacos . 
Acciones Azúcarera . . 
■» Préferéntes.. . 
9 Ordiiarias. . 
Oblígaciosei Azucarera, 
B.E,Rio Plata , . .
B. C. Mexicano. . .  ̂
B. Chile . . . »
B. Español Chile . . 
C:B. H!poíeeafio4p. 100
» » 5 p. 100
K  F. C. Norte España 
a M.Z.yA,  . 
Tesoro nuevo . . .
Día 4























I  Jiát -̂figarn-U'.'-.i» paroéücciüa. y-tómbién í  i^g
el empto má|etecttwde ^  d?. Jera^tip.::
^^acs^ate^p^a |  progrWcs má, rápidos de it,. que poltei.Jés, y ‘óitéá- cúastioúea l-rkáió gaf 
i; Sí.Qp^lapo hk̂ ' rnani- |
ió‘S  ÍW|«ío.4i^Í^«8já,,^^
76 oO I
■ k , D®í 0 ®ií5i« l| ^ gsiis. ... j  .  ̂ I
Oeupaclóra d® B#8 Isli^s-sle Aláiiil j  
'ElíTméns^T^gh»'
broa d« É 'Dáieg'áeióis-' 'finfisü'désa "que ' 
han íl'ég^dó'á, Crizíi&iJa. as^gurair que: 
las #Dpas alemanas han ocupíido tas2|  
islas Alando j
'"• D ® T ® l é í s .  2f
La oiáplna fi>jinee«a cenifstémera la 2 
pe^tea|a""tfe Alsaoira 'v Larena
k 2'h;lmihí6tró íle:..;Mij5Í'a.hís ' ordenado > 
que «fi .texto .dé-ía-pia^esla ét. las ra '
esperarse.
laálca la retirada présuroéa fiel éJíe- 















Cáhr¡ en eí áagúto oÓroéste 
muerto jira «des . cánti dadóg; I  
pulséí'áííversárjb hábíá liéchi 
se de sprpvisionamíéaío. / ¡
Los íúrcos iateataron incendiar sus 
áimacfehés'y "nsiá ■ébiWéóiipíehfids; "péro 
Ib hjCléróúkJau J'^réejpiia*^ 2̂ H« 
dejar0a'’'^ti6hé¿'' óHmcloS'impÓ^siié's» 
coipplei.amente iataciios
de cúMtos baqaes necesiten para sus- 
liíafí a los hufuíidos.
' Hs8efg®;®Esos*tada
Lî b̂oa.—Ha ábci'íido la huelga que 
fnielsroft los <fepsT,dkñf€S de comercio.
Lasautoriáád«s h*H adoptado mécU- 
das para que no haya desórdenes.
A ® to r iz ® ® lé n
Wíshisgloa.— Se,06íÍo aprobó por 
unaDimídad íá, isuíótizadón qué se con­
cede á Wiison .paré, que puédak llamar a
EI.Írí.i»Wq d . Ws a)MdÍ» t ÍÍS« »lp»,ii.áivlduos qqe pMtewcienáo
'" es "...;̂ 2̂  aJaJntokU.agdcoia*aioanzaron en eiEí-ficíuto: .QJsmy^p ,díoe- quv, 
g.ú,a noticias tísí ta  corroZpansa  ̂ de J; 
• guprra; nO' es f*xagértdo -ásegurá? qus
___ ___ ___________ ____ , ios .aviadores ■ briVáuieííZ
presentaci^es^^ Ásáeíai'Lbísna-dteiíi ^bbré'ios* afe
iSk « 'i Pjliaero. de M&izo,- de 1871 ¿sa fíjadô :c J9 j
¿«« '"‘iiduranfejá'Sémá^^ íds oScinas^í reservaííabsüs íffip̂ Jusj'ulRÔ p̂M
sorteo un número tan alto que no fa,e- 
roh ífeffiádüs psra servir en activo.
' £*íá  ̂niédidá obédéee a! deseo del 
Gobierno de dedicar a los trabaos de 
cam^ Jibé cuenta déi Estado a los 
profesionales,para con ello asegurar ’ss 
co^ecí]^.^j . ,p9der atender a la ccono-
compréii^éfáh' .oüaa ■' pei1gr0-é>O' t¿^ au'¿2 E m p ré s tito109,59'I ■ ^
naval y ea loá puerLs de guerra." ' ' M suséripción
Mr...Qeórges..Lfi.y§ué8.- h.v.'eGviadíb tV 'mi'y^,^e4rs’'fer.per?,&s1d,&d-ê ^̂  ̂  ̂ ©titrrá-^lctsza' ya- 1





Primero hafa Janteado Jos alemanes
ífepRrtamshto por dtd^ato, apoyáisdo|e |  ̂ |  {^«nte friieés, y ¡u^gb; qlbjitánicb 
en su pretensión jciertos elemenCés^ú |  ‘ ̂  I<n feí 
quienes bé|i;eíj îa el pfoxeeto.  ̂ n , j  |  juá* de ett; el sectorlé Rei^
de Dozrmois,. en las zonas donde seR s í p e p e i é n
En ei minWterio-ifeE.tedose eulrfjzó
de réconoisímieato h acia sas marinos y , |  
sus *¡ó.d.!tdos, «e élesie sún más cerca |
..tsbé qu» S5U,‘ reparara, Jat^o-f I
iación del deiecho que faé victima |  
'éiiJ87jv ' '" " ■ ■ ■ ' . -  i
Jiú^pifbtásta'iaé i'á«- aatoriáade82de Air |  
sacia.-ai -Lorena- ¡contra ,ei Jratajo.‘'dé..1 
Francfort, qne iáe sepsró’a la fuerM de | 
ia madre patria, os él gdsamás émocio- |  
nsntj y más iigap de la conefeacia na-1 
CiÓnai.' ' ; ... I
en 279 mUbnés de libras. ̂ I® p®2s
Befsii® —La pjíZ entre Roáia y
«teten d el. recuNait
extf»ordíí)ks h ' íúipDirtda- < 
a que hoy klze el ministro 
rra ei presidente, en él mi- 
s Estado, sin haber sido lla- 
|*ñor La Cierva por Garda
# í  f e  ' í i V . ; .  .
^^revista fu^ larguislma, supo-
Esot emíhijones tácticos no ñsodifi-
Carqn:falfeéá,2:„ 2j"j' ■
Maiierbñ M M  dé faokbJfeá y tpdp 
sigujó igual.
piomáüca, asigütndp a-eija gran núipe- i 
ro dé blplbffiáticqs Scréáiíados c k ^  
del Qobiérno de MadiItL , ■ 2 .q
El Consejó de Estado tértainó ya e l 
esiudi^aojin úm tifedito H
de.,02 mplppeis^o ds|tinado4aí I tugussse*.
riu liítéia dé la Guerra. : . ' ’f  I Con tai motivo, hubo cortos, Gpmba- 
ElJqeyéSfté^eutílráiel.pícpO dedielio i  teé.,, - k 
organismo, para tmtíd do esfe mfepo I Sé éperca, pues, a juzgar^p 
V - \  - .. . ■ I loqiíldieios, el choqufe •npreroo.
pilotos  ̂que bajan a pb-
hiiJréhl8í.'itíg1#‘lbv% étm ánbtIisA j¿^^ 
''p^'Sd0-1aJéFlafeíid'?i^ d y P'Of- |  dé f
n  §9 M  conv.éatii!b én  ̂íi. piedra f an-
daméntai. en nombre,ia<s la cúá! todos , . .........
tSs^ikíos civiíMdós de la tierra 
.Jsvúqja]̂ - eonti^.eí mbnso, déJh--'Jjerza - Eisi».Cáisiapa
y relviadiaan" IaJifeactad;y el hoa^ db |  Alptántosé én ql Senado la.di«cu- 
tíispiífléf de ju  guerie, jdén8obfa!a8Comñriictcióhe8;éÍXó-
th, r?¿i%imíenío la lee • |  misario ,d« Abzifecfipi^tos, Sr, Crj^pi,
:»>- év'aoíi^a j  az e tre- «mu  T.^fC-
•ji T - ~ - manía se firmó eí día 3 dei actas!, a las
El enemigo (|s8alzq¿:«V íiaco doUi taWe. • -
pe.noáda4-de..Só avisció.i*.. ja-^,%. ;r. v
kaafirmaeiones diiamentiáas .ñf©SW8l®s©Sil® ..
por la destraceiéhde l i s  Aparatos aui- |  B3rHfi.“- ln  Francia se réglstmn en- 
tro-aMim»; coaita Uñt dooéna'dé los. j coentcos ioGalei.̂ ,
nuestros.' . jj.-...k-' '
Los aviadores aueírlace^JíSáimlhíe 
operan de dia, y solo eleclüáú bombar- 
4epñ noclujrnbs sobre, ciudades infie- 
fekéás. . ,2 i . . , . - i
gt.',^8mq enémigb. réeonoceja aúáa-- '
Nsdft nuevo |B e’i fci-n-í ItñUano.
'  R ®  | í  A t® ® t.^,
RomaP-üú l̂ líIdjCO' die tí Ja­
pón nombrará un feptéaentaníe scredi- 
iado cerca de ia fianza Sede, con titulo 
provisional, como lo ha hacho legiaíe- 
rta y Mólanda. -
V^TaíúLiéfl se espera que Portugá. 
r^nudé sus reiaciones con ol Vaiícanol
j/v-j-.fiyiad'os*®»
Paríá, ^^8»', ileé«do.,-)!o3 avî -̂toríí#
ocSSÍ?á% j,f iá ffli,.p ae r f | b «  I aíti0SK,Matclle!, praczdeo
4#rpor<qué .isi«'.':»a.-vlcíOíî -yja diá- sus 
e!.f,4Jti£.fp dsl der^xh.p ela- 
boirati) jfw húésírá' Mstorüej fonhulado 
e síüéstra piiisámithto, scepíado por 
todas isf naciones, qúé Aspiren s ia nnl-
ríSt/ ííl I. i.’- ití
¡as. diñcuiízdM; que tocárañ pa^a 
W c^fiidnar a Ita|Í& en JMiy*.:- -i. I:¡ 
I ,. E^pííso, dttalíoa 4e i tós< 2Csonv«n!oa 
que 80 pactaraacon Jos ¿.aliados, per 
viríqd 4e ios cualss se asignaron a
te de A «manía, donde se hallaban pri- 
I siqnefus.
Í L  ■ ; - .: É f e n » » Í S - ' ; r  
i  Waihiagton.---Mf. WÜson bo»í«rea*
’ty',
s í/
E L  P O P U L I W
CSMMHnBBMBaMEHMnaii <te t^n
ció exténfamfiflte con el mislsira de 
Estado y el coronel Houst.
El presidente ha terminado el nuevo 
mensaje f[ue publicará en breve.
F u s i l a m i e n t o s
Petrogrado.^^Los alemanes al entrar 
en Klefl fusilaron a 77 soldados y vola­
ron los puentes sobre la vía férrea.
V i s i t a  a l  f r o n t e
París.— El delegado del Qobi§rno 
yanki Mr. Cheely ha visitado el sector 
que oeupan las trepas americanas 6n el 
!rc:nte, felicitándoias por el éxito de ¡a 
primera operación en que han interve­
nido y en ia que reshazaren un ataque 
alemán.
El dakgado visité también varios 
sectores friinceset, enoontrando n las 
tropas animadi^imas y dispuestas a re­
chazar al enemigo.
ü u o r t e  d o  u n  p p f s io ig i s
Viena.—H i faikoído en un sanatorio 
el principe Mirko de Moníenegrio, a 
consecuencia de uns hemorragia pul­
monar.
EH um iA
£1 Desalago se teorgñnlzó en Nerja 
el centro obrero denominado «Defensa 
Agridola y de Protección obrerg» asis­
tiendo r! acto el áistirígaido leírsdo 
doa Jáarique R. Esmot, al oaal hsbló 
sobre k  situación cañera y fué biistan- 
te aplaudido.
Ha el acto se hizo una Eascripcién 
para sufragar los gastos que dicho cfí»- 
tro  exige, alcanzando un total d© 500 
pesetas, io qu® demuestra el entusias­
mo con que ha atdo acogida la reorga­
nización de dicha sociedad.
asta Administración Principal de Correos de 
Málaga.
Málaga 4 de Msrso de 1918.-11 Ádminls- 
trader prlaeipai, Mariano Jorro.
M o d e lo  d e  p p o p o s l c i é n
Don F. de T { natural de..i vecino de... se 
obliga a desempeflar la conducción del eorreo 
diario desde... y vlceverse, por el precio 
de... («n letra) pesetas anuales, con arreglo 
a les condrelones contenidas en el 'plkgo 
aprobado por el Ooblerno... Y para scguri* 
dad de esta proposición, acompaño a ella, y 
per separede, la carta de pago que acredita 
haber depositado en... la fianza de... pese­
tas.
Fecha y firma del Interesado.
AyuniaUmnim
s»o«Kdl«kolési diol «putrf*
Dfa 8 da Mane de 1818,V '-''
B a n ^ u e io
Los numeroso» amigos de! dipnt#i<^o 
electo por Málaga, don José Martin Ye* 
landk, deasoaoe de teitimcaiarie su 
afedto, han decidido ofrecerle ua ban­
quete, acto que so celebrará e! pióxi- 
mo Domingo en el Hotel «Hernán Cor­
tés, a las doce y  inedia de la tarde.
Ege solo hállase desprovisto de todo 
carácter político; allí no habrá más que 
amigos d®l distinguido juríscontuRo 
que ha alcanzado ia investidura de di­
putado otorgada por sus conciudada­
nos.
P L U Z i l  H E  T O R O S
La corrida que está anunciada para 
ti  día 10 del actual, ha sufrido la si- 
guitnte modiñcatíén por haberse lle­
gado sume rosos accionados para que 
tome parte en la misma nuestro paisa­
no Matías Lera «Lsrita», la empresa 
deseando d*tle gusto a ia afidén, ha 
auméntado dos toros más de la acredi­
tada ganadería de don Patricio Mediaa 
Otarvey, los cuales fueron encajonados 
ayer tarda y !a torearán Qaena, Ma­
drid, y  «Larita».
El abono que la empresa tiene hecho 
esta cordáa no sufrirá alteración 
ninguna y los precios serán 7 pesetas 
sombra y 4 Idem el so!.
La corrida empezará a las tres y me­
dia sn punto.
CAJA. POSTAL DE AHORROS
l >«rante la última semana, se han 
verifieade en esta Administración Prin­
cipal de Corr eos, las siguientes opera­
ciones:
i Cartillas, por valor
de 6.774 43 pesetas.
230 ulteriores, importantes 5.287 pe­
seta.^.
Se han pagado 119 reintegres, cuyo 
valor ha sMo de 3.212 49 pesetas.
han vendido 2 301 sellos de cinco 
cacítitnos para volantes.
Se ha verificado una transferencia y 
una compra de valeres.
E: Capital de Ja sem ana ha sido de 
de 12.176 50 pesetas con un superávit 
dé 8 841'§1 pesetas.
Se advierte a los titulares de carti* 
lias que el Consejo de Administración 
ha acordado que en lo sucesivo se pa­
je u^n ios reintegros a 3a vista hasta SO 
pesetas en íu;^ar de 25 como hasta 
aquí se. venía verificando.
Málai^a 4 de Marzo de 1918.—SI jefe 
de Negociado, Federico del Rio Ar- 
menta.
E’ jov^r íí- i«adféníe José Ofeííaus,
' heredo. 3a tránsa noche del 
15 Jí m ?7or c&qsecuestcia de las 
uír&cargxs qií© hizo la fuerza pública en 
lá phzá de ía CoastüucíéD, ha sido da­
do de alia en ei Hospital civil.
Se encuentra totalmente curado de 
las heridas que recibiera en el cuello y 
pierna izquierda.
Celebramos de todas veras el resta­
blecimiento del señor Oreliana, quien 
seguramente en ei libro da recuerdos 
de su vida, anotará imd imborrable de 
aquella feeha luctuosa que les malague­
ños no podremos olvidar nunca.
D o  O o p r & o s
S i i & s s i a
Debiendo celebrarse síibfista â ârs contra­
tar el transporte de la correspondencia páblí- 
ca en carruaje entre la estación férrea de 
Archidona a la oficina de @uéves de San 
Marcos, bajo el tipo de dos rali quinientas pe­
setas anuales y demás requisitos del pliego 
de condiciones, que se halla de manifiesto en 
esta Administración principal y Subalterna 
da Archidena, con arreglo a lo preceptuado 
en el capítulo 1." del titulo 9.* del Beglamen- 
le para el régimen y servicio del lamo de 
vorreoe, con las medificaciones estébleddas 
per real decreto de SI de Marzo de 1S87.
 ̂ Se admitirán en esta Administración Prin­
cipal y Estafeta de Archidona las proposl- 
xlones que quieran presentar, extendidas en 
papel de la clase 11% previo eumplimiento de 
lo que dispone la real orden del Ministerio 
de Hacienda de 7 de Octubre de 1904, hasta 
el día 8 do Abril próximo y hora de las 17 del 
wfno, verificándose la apertura de pliegos 
^ m«I0 d« dicho npgéi 8 iM onco hors»! »ii
T m m i g ^ o m  y  o i n m m í
P e tit P e lá is  I
geutil y  hem oea canzonetiala % 
Adela Luid, una de la» estzellaa de I 
mayoif magnitud del oiolo de las varié- |  
dados, hizo su apaciciéu anoche ea es- |  
te lucido teatro, armando una revolu- |  
oióu entre el sexo feo e hipotecando la |  
cuEíCfiittad del bello. |
Adela Lulú, que es toda una guapa I 
moza, vkte con mucho gusto sin ex­
tra vagancia, y canta sus coplas que es 
UQ encanto y atoatolamiento.
Todas las canciones qae díó a cono­
cer/fueron otros tantos éxitos, salien­
do íofíuidad de veces al escenario para 
recibir los aplausos de! público, que 
faaroQ entugieaks da verdad.
Sa presentación es por todos motÍ- 
vog muy espláudids.
Ls adquigííoióa da lu heemoea cuplé- 
lista prcpojrcíonsrá muy buenas entra­
das a la emprega.
—Para maSasa se anuncia el debut 
da «Las hermanas Oastiao», la canzo- 
nefjiata «Lucile» y el «Trio Los Siban-
tos»,
Oemo se ve, la empresa no repara en 
medies para corresponder a los favores 
que e! público viene dispensándole.
Psiaeuaflni
«Entre llamas» ha aioaezado un éxi­
to >*?itnp?})ádo.
TambléA lo ha logrado la película de 
macha risa interpretada por el actor 
n ás cómico de! mundo, el sin rival Sa- 
lustiano, titulada «Noche trágica de 
Salustiano».
Figurarán en el programa da hoy 
otras cintas, entre ella» el estreno de la 
«Revista Pathé».
Saooaos iacaiaa
Las guardas particulares Antonio 
Fernández y Miguel Ponce detuvieron 
auGcke en la aaiie de Compifila a Oui- 
ilermo Ramírez R&mirez, que hace va­
rio» dias sustraje una bufanda a Anto­
nia Maeias González.
Esta requirió a io» citado» guardas 
para que prendieran al @uiÍiermo.
La inquilina de uno de ios pises d» !a 
casa número 77 de ia ealle de Olistiaf. 
que denunció en la Jefatura haberse 
eomatíno un robo en su dómieilio, par­
ticipa que han parecido dos mantones 
do erespóa, los cuales se bailaban en­
vueltos entre otras prenda».
Por sospechoso e indpeu mentado 
fué detenido ia madrugada anterior en 
el pasaje de Alvarez Francisco Rodrí­
guez Fernández.
Ayer ingresé en ia cárcel.
En la calle de Santa Ana cuestiona­
ron esta madrugada Adolfo Molina Alo­
ya y Antonio Süáres Díaz.
El primero hizo un disparo centra el 
Suarez, que afortunadamente resultó 
ileso.
Al sentir ©I esíamplnado de la detO’ 
nación acudieron Ic^ ??uardiss de Segu­
ridad námeros 16 y 72, que detuvieron 
al autor del disparo.®9K9lflr o S H 8íM i9WI8#88lfi8BBaBa6«5S 3aiKBB |U K uraK aii»gm a
De ia Provincia
Por carecer de licencia para su uso, le 
fué intervenida una pistola al vecino de 
Benamocarra, Manuel Lagos Díaz.
Exigid, 8! querds «áh?^ I vuestros bijilos, 
«El Busto del Níño».éu f|s tapas de jas ca­
jas de la DENDQNA^que Ies deis., ,,, ,, /  
Esta ss la aatigea, la que por crédito ha 
tido imitada y falsificada por medios iela- 
mss. Solo se elabora en la antigua fartaacía 
de la Cálle de San Justo, 6, antes Sacramen­
to, Madrid, y s» remite por eocreo mandan- 
éo peoeHf ^  '
Dé tan btienos resultados, que basta un» país 
ealniM' la to^ mejorar todos ios síntomas eatantíes 
y moiestías de la garganta. En todas las fanaadai 
de España, ptas. 1,50.
ifiatpdero <; a * * 
Idmn del Falo . . 
Idma de Churriana. 
Idem de Teatfnos . 
Suburbanof . . . 
Pofiienle . . o « 
Churriana^ < > . 
Oártaisa . . . ■
Los que padecéis del Kstómago, eróaicos, degesperados 
ios que ftü teneís un momenio bueno; los que no podéis iS  
mw, Ri trabajar̂  ni vivir, usadla y os curaréis radicalineitte.
En todas las farmaaas, ptas. 3,50, y de la de Madrid. Sus 
Justo,>t xatcs Sacr&meiato, m remite per cOmm. ^
9BB ÉF
L A  H i G i É N I C A
A G U A  V E O E r n t  DE
A r r o y o
E» infaltb!» é inofensiva; no man- 
oha ia piel ni la ropa.
4 0  A Ñ O S  D E  É X IT O
Morales . . . . 
hevaate . . . .  
Oapnchlnos . .  ̂
Ferroceíd! . . . 
Sans&ETilla. . < .
Falo................. ....
Aduana . . . .  
K fidie. . . . . 
Jefatura . . . , 
Subarbanos Puerto
fots!. ■ • i s s e i . . 2.2$7‘38
Recandacldu obtenidlá en el día 5 de Marzo 
por los ccnceptos siguientes:
Por inhumaciones, 412 pesetas.
Por permanencias, 13313 pesetas.
Por exhunmeienes, lO'QO pesetas.
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Compañía anónimalespañola de Seguros Marítimos, de Tranzones y  de Valores. 
Domicilio sotial: Calle de Prlm, S.^^Madrid,—Director Gerente: B . Albetio Marsden.
Esta G®iqjañía tiene constituido en la Caja General j de Depósitos, para ga­
rantía de sus asegurados ea España, en valores del̂  Estado español, el Depósito 
máximo qué autorka la ley.
úH alna tion  M á ia g a e
O aitB  d a  S a n ta  M a H a , 21, ~ T é lé fa n o  3 2 9  
O aiagadoa  D an  LuaSia M a r tín
UmrJLTATAV2:VaSOTX-TAVJ -XV.TATAr 4.YÂ TJ!XlLT^ ^ y ^ #
Imperial . . -
Boyaux
Caártas, , . . .
BAOIMALEa 
Imperial. . . . . -
Imperial bajo . . . .
Royaax .......................
Seyanz bajo . . . .
Oáártas . . . . . .
Cuartas bajas. . . .
Qnlntas.................. ....
Quintas bajas.
leior corriente alto. , 
Mejor corriente bajo. . 
Leches corrientes . .
GRANOS 
Revi ioi . . . . . .
Medió reviso <• , < . 
Asmido . . . .  . .
Oorrlentes. . .  . . 






En Arriate ha s!d© preso el vednó Juan 
García González, quien en completo esta­
do de embriaguez promovió fuertes escán­
dalos en varios establecimientos de aquel 
pueblo, insultando también a cuantas per­
sonas encontraba a su paso.
Dicho sujeto fué puesto a disposición 
del Juzgado.
nada «Los dos Pepes* sita en el paraje Lo­
ma del Rancho, dd término de Algatocín.
La Tesorería de Hacienda de esta pro­
vincia ha declarado incursoa en el primer 
grado de apremio a los deudores a la mis­
ma por sus cuotas y multas de la contrthu- 
eíén de minas y canon, del afto 1917.
Se les ooncedo el plazo de cinco días, 
pues de lo contrario se les declarará inéur- 
sos en el segundo grado de apremio.
A diario vienen recibiéndose en el go­
bierno civil las actas de los colegios elec­
torales de la provincia eon el resultado que 
arroja el escrutinio de las elecciones a di­
putados, últimamente celebradas.
El juzgado municipal de Marbella saca 
a pública subasta upa finca situada en el 
partido de Pozuelo, de aquel término, per­
teneciente a la testamentaría de doña Aua 
Alcaide Cuevas, en la cantidad de 1.009 
pesetas.
En el Hospital civil se encuentra desde 
cerca de un mes, un víejecito simpático y 
laborioso, eoaocido en todos los centros 
oficiales y particulares.
Nos referimos a Cánovas, el ordenanza 
del Sindicato de Iniciativa y propaganda de |  
Málaga. {
Fué atropelladó por una motocicleta "y 
las lesiones recibidas precisaron su ingre­
so en él benéfico establecimiento. ■
La situación de! bondadoso Cánov£Í es 
bastante triste, y se deberta hacer algo pa­
ra aliviarla.
Pedimos un socorro para este,pobre 
hombre, acreedor a que no se le olvide.
Noticias de la ntchi
Por no subsanar defectos han sido anu­
lados des dibujos de fábrica que solicita­
ran del ministerio de Fomento los señores 
Herederos de Fausto Muñoz.
He aquí los servicios prestados en la 
casa de socorro del distrito de la Merced, 
durante el mes de Febrero último:
Vacunaciones, 87.
Asistencias urgentes, 69.
Curados de primera intención, 182.
Clínica Dental, 114.
Consulta pública, 4f 1.
Asistidos en sus domicilios, 249.
duraciones practicadas en la casa de 
soeorro, 583.
Total, 1.757.
El Distrito forestal de Málaga ha envia­
do una circular a los alcaides de los pue­
blos acerca del plan de aprovechamiento 
de los montes públicos, durante el afio fo­
restal de 1018-1910.
En ella se dan las debidas instrucciones 
para el más exacto cumplimiento de las 
disposiciones vigentes.
Se encuentran vacantes las plazas de 
Depositario y Recaudador de fondos del 
municipio de Cemares, dotadas con la can­
tidad de 860 pesetas anuales ia primera y 
el S por 100 de la recaudación la segunda.
Las instancias podrán dirigirse, durante 
el plazo de un mes, al alcalde del citado 
pueblo.
Don José María Rus de la Calle ha soli­
citado da esta Jefatura de Minas cuarenta 
pertenencias para una de hierro, denomi-
P iB i n f  Ü 9@ i® ná8B
Por di!«rentes coRceptos ingresaron ayer 
m  esta tesorería de Haefonda, 8.784‘Sl 
n««aí89.
Hoy percibirán en la Tesorería .de.Ha- 
clenda los haberes de] mes ¿Te Febréró Últi­
mo, los Individuos de clases pasivas, monte­
pío civil y militar, jubilados, ramuneraterias 
y retirados por Querrá y Marina.
Ayer constituyó en la Tesorería dé Hacien­
da un depósito de 26 pesetas don Migue! j 
López Oereso, por el 19 por ciento de la su- i 
basta de aprovechamiento de plantas olorosas 
del monte denominado «Vinar», de los pro­
pios da Cómpeta.
La Administración de Contribuct ones ha 
aprobado para el año actual, los repartos 
de la riqueza rústica y urbana de los pueblos 
de Jlmera de LIbari Benalaurla y Benadalld.
Li Dirección genera! de la Beada y Olases 
pasivas ha coRcedide las siguientes peasiO’ 
aes:
Don Manuel Gómez González y doff a Tere­
sa Herró Uralde, padres del soldado Vicen­
te, 182‘50 pesetas.
Doña Margarita Molina Zambrana, viuda 
del comandante don Francisco Rodríguez 
Gallardo. 1.125 pesetas.
Doña Francisca y dofia Teresa Máseos Pas­
tor, huérfanas del primer teniente don Fran­
cisco Marcos Ibarra, 470 pesetas.
For e! ministerio de !a Guerra han sido 
acordados los siguientes retiros:
Antonio Serrallo Drdóflez, carabinero, pe­
setas 38'92.
Angel Bosques Ramos, guardia civil, pe­
setas 88*62.
Don Antonio López Sánchez, capitán de 
Infantería, 262*59 pesetas.
mmmooiém  p ú S L ie a
La Gaceta llegada ayer a Málaga publica 
una disposición ordenando que los auxiliares 
de Escuelas Normales tengan derecho a per­
cibir tercios de sueldos en las plazas de pro­
fesores numerarlos, cuando por vacante se 
encarguen del desempefio de ellas.
En resolución de Instancia suscrita par las 
auxiliares de la Normal de Maestras de Ma­
drid, se dispone que, en lo sucesivo, las au- 
xlllaresde Escuelas Normales tengan dere­
cho al percibo de los dos tercios del sueldo 
de entrada de las plazas de profesores nu- 
mefárfos de qus le encargen, en caso de va-
I Jáíhte.
Ayer fué pagada, por diferentes con­
ceptos, en la Tesorería de Hacienda, la «una 
de 277.813'41 pesetas.
I L O T A S  ü £  M A R f iN A
En Cantabria y Galicia vientos del oeste 
con chubascos y mar-
Para Ingresar en el servicio de la Armada 
han sido inscriptos ios jóvenes Antonio Banf- 
tez Jiménez. Miguel Pozo Cueto y Joaquín 
López Gallardo.
'smssasmB&mEsemmaaassm
i  En la barriada de Serrato (Ronda), •• ha 
I posesionado de aquella escuela, el maestro 
I don Francisdo Cano-I Han solicitado su Inclusión en el escalafón 
provincial, los maestros don Agustín Jul!, 
i  de Alhaurfn de la Torrei dofia María R. Fo- 
I rra, de Antequere; don José Llórente) de 
I Jimera de Libar; doña Antonia Dueñas, de 
f Cortes de la Frontera, y don Manuel Pleed^ 
' de Mollina.
El Jueves siete del actual será la sesión
I  ordinaria d« la Aioclaclón Local de Mae»*
tros Nacionales de Málaga, en su domicilio 
social Somera 3, a las des de la tarde, según 
acuerdo da la misma en su última seelón.
Málaga 4 de Marzo 1618.
SI secretarlo, J. Yafies.—SI presidente, 
B. Yuste.
La Dirección General ha autorizado el 
aumento de veinte céntimos en el predo do 
cada ejemplar del escalafón gerer&l dt! Ma­
gisterio, cerrespondiete a la categerlá de 
1.669 pesetas.
La escuela de niñas dsl Colmenar ha sido 
trasladada de local, según participa a la Ins­
pección la maestra defia Leonor Ferez.
La pensionista doña Carmen González per­
cibirá sus haberes, a parte del raes actual, 
en esta capital. _________
Firnacia y Caliratorb Jladosil
d«I Br-'J. Olalla Zamora
■óHiiem NúffeX| 8
V Plaza del Teatro Prinolpal
Lsboratsrio de anáfisis químioo, histelégied 
y baotesiolfigioo, espeoiflvoa de tedas clases,- 
medieamentos pncidbxios, preparación esaaiera- 
da de teda clase de fónuu'as.
fm eiO R  ROONOMH9P9
PASADEMALAQA - 
Importantes son las noticias que .8ome|%v 
mente varaos a informar a nuestros lectoi^É; 
de lo ocurrido durante la última semana^ 
concerniente al negocio de pasas en estll‘ 
mercado, ,
Ignoramos las causas que lo motivan y «In 
poder apreciar el órígan de ellas, es ei cMo 
que en pocos dias se han agotado fpuéiil- 
mente las existencias de cejas de qgtetie»i 
como viene a demostrar de una. mdáéfa 
evidente, el hecho de adquirirse «t 
para desgranarla, veríftcénde 
transacciones con casas slgolfít 
minadas, a precios que son en i.
tables, aunque las pretensiones de__ _ —
parte de productores sean algo más Axage? 
radas.
For nuestra parte creemos que obadéce á. 
Ia adquisición de frutos secos para los ejér-' 
cltos aliados, que como eí año anterior hfete*: 
ron un consumo impprtqnte de nues^  rica 
pasa y que éñ el pr^ánitfi no debían prescin­
dir de ella. además dé esto, el arreglo
comerclalúé l^ranclM# iconflrma, no puede 
dudarse '^ " J o s  m  sufrirán
algún lalXaTqtó alivie énijkrte enormes 
costos de la «eéol^í^ón. ■ V ■ 
Esperamos que no; la
animación producida en el ;»
todos por igual nos Ínteres^ : , "
S S e iS T É O  ' Ó iV I| . ''r '
Jüxgado de la ÁlanUriaA:' 
Nacimientos.—-Dolores Oieinesíté ĵ 
José López Quites, Enrique Ve 
Muntadas, Manuela González Qarc 
Oaffarena Aceña, Concepción del Vi 
fez, Oairaen Vallejo Jiménez, Rlcáfdéi 
Carlos y Josefa Jarauta Moreno. ■ ' 
Defunción.— Francisca Fonce Mi 
Miguel Carpena Luque, María 
ménez, Antonia Clavero Pineda, Marla'pm! 
Ruiz y Antonio Oambrü Camelo. ' 
Juzgado de la Merced 
¡^Nacimientos.—Juan Díaz Rubio 
reno Fernández.
16|efuncIones.—Josefa Montes Disx,Hl 
Laque Reguera, Josefa Rsblo 
tébal Gómez Díaz,
Juzgado de Sanio Dombeso 
Nacimientos. -  Francisco Rodríguez 
poy, Antonio Martín Morales, M iusÉ #»^ 
nosa Fuig y Ángel Texeira Cano. ’ 
Defunciones—Julia Pérez Quzmán,FraiiélfK 
co Barragán Mecías, Antonio Bedoya V»9il»* 
ro y Francisca Gutiérrez Hijano.
a m e n i d a d e s ,^,
En el Bepósfto judicial. v '
—Vengo a saber si han traído el cédál 
de! Individuo que se ahogó ayer en el 
que dél Retiro, a ver si es el de mi pria..
—•¿Qué señas particulares tiene? '
—Habla siete Idiómat.■ • %
En una carbonería.
El dueño del establecimiento dice a it 
posa;
—Mira, Qolasa, estás educando muy mlL 
nuestro hijo. Le lavas todos ios días, y i 
pone tan orgulloso que ya se niega á  ‘ 
un beso a su padre.  ̂  ̂ ^
Entre marido y mujer. . .
Ella.—¿Sabes que no me ácueráe 
ni como nes conocimos? j „  . ry
E!.—Si mujer. Hace un año.,^ 
mida en que éramos trece a la ms• - ■ • ■ ji' A
Sm tsaotáauíW í^
TEATRO PETIT^TítóLAi».
Todas las noches do$ gfandesf
Ysri'Qtés* .i . '
Butaca, rSd ptas.; FmtaíaO) 0̂ 19̂ : 
TEATRO LANA:
Oanspañfa cómico-dramátiCB Î 
les señores Arcal y Bariaaf^^
Función para hoy:
(Noche) A las ocha F i 
perchelera» y «Los Gabrf 
Butaca con entrada, l 'f  
QINB FAS ^
El mejor de Málaga -̂ 
Haes, (junte al Banco dê .̂ ^
*1n continua de 5 a J9':4<̂  
éetrenos. Los Dominga; 
dós coatfnaa de 2 de II 
che.
Butaca, 0'36 céni 
Medía general, 6*10̂  ̂
Süp ü  ÜL f f^ J
